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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Teniendo como apoyo las observaciones que ayudaron a tener un diagnóstico inicial 
y fundamentado en los estudios y estadísticas que se exponen en la descripción del 
problema indican que en realidad existen inconvenientes en la interacción puesto 
que se hallan problemáticas de agresiones físicas, verbales y rechazos entre los 
estudiantes. Siendo esta problemática de gran relevancia, se busca mejorar  a partir 
de las categorías encontradas de la interacción dichos inconvenientes, lo que lleva  
al siguiente planteamiento. 
La necesidad de una propuesta pedagógica basada en juegos cooperativos que  
intervengan positivamente en  la interacción, con el fin de disminuir  las agresiones 
físicas, verbales y rechazos, apoyándose en las categorías de la interacción 
planteadas por Mares 1 , entre los estudiantes del curso 502 del colegio I.T.I 






                                            
1 CÁRDENAS, Guadalupe Mares. Análisis de las interacciones maestra-alumnos durante la 
enseñanza de las ciencias naturales en primaria. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 




1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA. 
 
Diagnóstico inicial. 
Actualmente los estudiantes ven el entorno escolar como un espacio de 
socialización en el cual comparten ideas, gustos y costumbres; esto genera que 
entre ellos exista un ambiente aparentemente agradable, permitiendo que al 
estudiante se le facilite el aprendizaje académico, la socialización, los valores y la 
diferenciación de los roles en su diario vivir. 
No para todos los estudiantes el entorno escolar es un espacio agradable de 
socialización ya que en muchos casos no se respetan sus diferencias, esto genera 
conflictos entre ellos ya sean físicos, verbales y rechazos, afectando directamente 
las emociones y la personalidad de los estudiantes. Tal y como lo indica la psicóloga 
Ángela María Torres de la universidad Konrad Lorenz en el artículo titulado Persiste 
la violencia escolar en Bogotá publicado por el espectador en el año 2013. Donde 
dice  “los problemas emocionales van de la mano con los problemas 
físicos”2 
Esto se logra comprobar  por medio del artículo publicado por el espectador en el 
año 2013 del mes de febrero en donde la secretaria de integración social (SDIS) 
entrega un balance sobre lo que se ha trabajado para evitar los conflictos escolares. 
En él año 2012 por medio de una encuesta del DANE y la Secretaria de educación 
informan que el 50% de los estudiantes llegaron a aceptar que existe algún tipo de 
violencia en las aulas. Además en el artículo mencionan un estudio realizado por la 
                                            




fundación Valle de Lili  en donde toman 3226 alumnos de básica y media de Bogotá 
y el 14% de ellos acepto que en cierto  momento llego a sufrir  algún tipo de maltrato.     
Además es claro que en los colegios no prima la interacción entre los estudiantes, 
carecen de mecanismos  para mejorar la interacción social entre los estudiantes, 
esto brinda la posibilidad de implementar métodos para controlar y mejorar la 
interacción en los estudiantes, teniendo como base la educación física trabajando 
de esta manera contenidos motores y sociales en los estudiantes. 
En el colegio I.T.I FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS sede B, se ha logrado evidenciar 
a través de observaciones y el registro en los diarios de campo, que en el  grado 
502 existen inconvenientes entre los estudiantes por las malas actuaciones durante 
la interacción ,tales como agresiones verbales, físicas y rechazos. Todas estas 
situaciones fueron evidenciadas y consignadas en formatos de diario de campo, 
logrando llegar a un diagnóstico inicial de las situaciones que se generan para tener 
un seguimiento durante las clases en donde se  encuentran expresiones como “este 
grupo está muy feo, yo no juego profe me dejó con los perdedores, déjeme en el 
otro yo no quiero hacerme con las niñas ya perdí” “ gordo marica, estúpido, además 
existieron peleas puesto que fueron muy competitivos las cuales originaron que los 
juegos terminaran. 
Los diagnósticos que se obtuvieron en los diarios de campo se logran comprender 
a través de los autores Alan Train en su libro Agresividad en Niños y Niñas3, y el 
autor José Guillermo Martínez con su libro el Manual de Convivencia y la prevención 
del bullying4, ya que ellos dan a entender y exponen los tipos de agresión en la 
                                            
3 TRAIN, Alan. Agresividad en niños y niñas. Madrid: Narcea, 2001. P 30 
 
4 MARTINEZ, José Guillermo. El manual de convivencia y la prevención del bullying. Bogotá, 




escuela, los comportamientos y las categorías donde se pueden ubicar los niños 
con respecto a lo visto en los diarios de campo.  
Teniendo como referencia las categorías encontradas sobre la interacción en la 
revista mexicana5 de investigación educativa, se pretenden disminuir las agresiones 
físicas, verbales y los rechazos que existen en curso 502 del colegio I.T.I Francisco 
José De caldas. 
 
  
                                            




1.2 PREGUNTA PROBLÉMICA. 
 
¿De qué manera una propuesta pedagógica basada en juegos cooperativos mejora 
la interacción disminuyendo las agresiones físicas, verbales y rechazos entre los 
estudiantes del grado 502 del colegio I.T.I FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS en la 






















A nivel mundial se han desarrollado estudios sobre problemáticas en la escuela, 
donde el interés de sus investigadores ha sido llegar a solucionar problemas 
existentes en los estudiantes, la falta de interacción entre los estudiantes ha sido 
una de las mayores causas de investigación. 
En el año 2002 en Perú  fue publicada la tesis Clima escolar y niveles de 
interacción social en estudiantes de secundaria del colegio claretiano de 
Trujillo por los  autores Arévalo Luna y Edmundo Eugenio6, en la que el objetivo 
es conocer sobre los niveles de interacción entre los estudiantes, y habla de cómo 
el rechazo entre los estudiantes afecta directamente el rendimiento académico. El 
tipo de investigación es descriptivo debido a que se orienta al conocimiento de la 
realidad tal como se presenta en una situación espacio-temporal, es decir, buscar 
especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 
cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. El método empleado en el 
estudio es el descriptivo- comparativo con grupos estáticos, la población a la que se 
aplicó la investigación fue a 612 alumnos secundarios del colegio claretiano de la 
ciudad de Trujillo en Perú. 
Las conclusiones de este proyecto es que existen diferencias estadísticamente 
entre los alumnos secundarios del colegio Claretiano de la ciudad de Trujillo, que 
son aceptados y rechazados en las áreas de afiliación, ayuda, tareas y claridad; 
siendo los aceptados más amistosos, se haya que los aceptados tienen más interés 
por las actividades de la clase que los aislados, los rechazados son menos 
                                            
6 ARÉVALO LUNA, Edmundo Eugenio. Clima escolar y niveles de interacción social, en estudiantes 





participativos y amistosos y no se involucran en actividades que requieren 
participación. 
  
Esta tesis aporta para el proyecto puesto que muestra las diferencias que existe 
entre los estudiantes, con respecto a los niveles de socialización e interacción que 
existen al interior de las aulas. 
 
En el año 1993 fue publicada la Tesis interacción entre iguales en entornos de 
integración escolar7, por el autor José Antonio García Fernández de la universidad 
Complutense de Madrid, España. En donde tiene como objetivo indagar sobre las 
actitudes sociales de los estudiantes para mejorar la integración escolar. Este autor 
trabaja el paradigma “proceso-producto”, que está basado en que el proceso es el 
comportamiento observable del profesor y el producto es el rendimiento del alumno.  
Como conclusiones nos indica que  aunque existe una actitud general favorable a 
la coordinación, y la colaboración entre profesores de apoyo y de aula es positiva, 
éstas son poco sistemáticas y se les dedica poco tiempo, todo lo cual resta eficacia 
a la intervención también concluyen diciendo que estos alumnos alcanzan un mayor 
éxito en las tareas escolares, cuando ha habido previamente un trabajo de 
colaboración entre los profesores de apoyo y tutor para adaptar la unidad didáctica 
a sus necesidades educativas. La población es la  Comunidad Infantil de Villaverde 
de Madrid España. 
                                            
7 GARCÍA, J. Interacción entre iguales en entorno de integración escolar. 1993. Tesis Doctoral. Tesis 





Aporta al proyecto ya que indica como una buena relación entre alumno y profesor 
favorece los lazos de interacción entre los estudiantes con el fin de mejorar el nivel 
académico y social de estos. 
 
En el año 2012 fue publicada la tesis Los juegos cooperativos y su relación con 
el desarrollo de habilidades sociales en la educación inicial8 elaborada por 
Giselle Martínez Tamara de la universidad abierta Interamericana de Argentina; el 
objetivo de esta tesis es generar propuestas de juegos cooperativos para desarrollar 
en los alumnos habilidades sociales.  
En esta tesis se utilizó el método cualitativo puro de tipo documental descriptivo. 
Como conclusiones nos indica que la población en la que se realizó este trabajo fue 
tres jardines de infantes de la localidad de caseros, partido de tres de febrero, 
provincia de buenos aires.  
Concluyen diciendo que en los jardines para los docentes el concepto de juego 
cooperativo aparece desdibujado de la idea real del mismo por lo tanto no hay una 
verdadera articulación entre los juegos cooperativos y el desarrollo de habilidades 
sociales. Las habilidades sociales se adquieren, no son innatas al ser humano por 
lo tanto si se ofrece a los niños actividades en las cuales ellos sean partícipes de 
sus propios aprendizajes, vivenciando las experiencias y no solamente escuchando 
la reflexión del docente, favoreceremos el logro de estas habilidades. 
                                            
8 MARTÍNEZ, G. Los Juegos Cooperativos y su relación con el desarrollo de Habilidades Sociales 





Se relaciona con el proyecto ya que trabajan por medio de los juegos cooperativos 
con el fin de mostrar cómo esta mediación enriquece los índices de interacción 
estudiantil. 
 
En Colombia se ha evidenciado varias problemáticas a nivel del contexto educativo 
despertando el interés de investigar sobre soluciones que ayuden a mediar el clima 
escolar buscando alternativas que ayuden a la convivencia estudiantil. 
En el año 2010 fue elaborada la tesis Eficacia de los juegos cooperativos en la 
disminución de los niveles de agresividad en escolares institucionalizados 
por alto riesgo social9. Fue elaborada por Julián Ernesto Valencia Mira de la 
universidad tecnológica de Pereira. El objetivo es establecer la eficacia de los juegos 
cooperativos para la disminución en niveles de agresividad en niños de 9 a 13 años. 
La investigación que se utiliza es de tipo explicativo cuasi experimental. La 
población es 40 escolares institucionalizados de la Fundación Teresita Cárdenas de 
Cándelo de la ciudad de Cartago. 
Concluyen que en el grupo experimental, la agresividad directa disminuyó 84%, la 
indirecta 16% y la prosocialidad aumentó 16 %, por la influencia de los juegos 
cooperativos, La investigación realizada valida los juegos realizados y aporta así 
una herramienta recreativa psicoterapéutica importante para los proyectos 
educativos de otras instituciones similares, y en las comunidades académicas en 
recreación. 
                                            
9 VALENCIA, M.; ERNESTO, J. Eficacia de los juegos cooperativos en la disminución de los niveles 
de agresividad en escolares institucionalizados por alto riesgo psicosocial. Consultado el, 2010, vol. 






Esta tesis es de gran aporte al proyecto puesto que el objetivo de esta es disminuir 
los niveles de agresividad por medio de los juegos cooperativos 
Lo que brinda seguridad para poder continuar en esta propuesta que tiene como 
mediación los juegos cooperativos para mejorar la interacción de los estudiantes. 
 
En el año 2006 fue publicada la tesis “El juego cooperativo”, estrategia para 
reducir la agresión en los estudiantes escolares10, realizada por Emperatriz 
Mejía López de la universidad de Antioquia, Medellín. El objetivo es reducir las 
conductas agresivas que presentan los niños en la clase de educación física a 
través de los juegos cooperativos, la población que manejo para la investigación 
fueron los estudiantes del colegio Pichincha y Clodomiro Ramírez de los grados 
segundo y tercero de primaria; el enfoque que se utilizo es crítico social. 
Una conclusión bastante importante es que los juegos cooperativos son un medio 
efectivo para reducir las agresiones entre los estudiantes si se respetan los 
componentes (cooperación, aceptación, participación y no competencia.  
Es claro que esta tesis aporta al proyecto indicando que el juego cooperativo si 
funciona para disminuir las agresiones y aumentar la interaccione siempre y cuando 
se respeten sus componentes los cuales son cooperación, aceptación, participación 
y no competencia. 
 
                                            
10 MEJÍA LÓPEZ, E. El juego cooperativo. Estrategia para reducir la agresión en los estudiantes 





Otra tesis bastante importante fue la que realizó Oscar Hernán Beltrán Flórez en el 
año 2007,llamada Efectos de un programa de juegos cooperativos sobre las 
conductas pro sociales y disóciales de escolares con problemas de 
contravención al manual de convivencia11, de la universidad Tecnológica de 
Pereira, Colombia, tiene como objetivo buscar los efectos de un programa de juegos 
cooperativos entre niños de 8 y 12 años que presentan problemas de contravención 
al manual de convivencia escolar relacionado con conductas sociales negativas. La 
población de estudio fueron 20 estudiantes de 8 a 12 años de ambos sexos 
pertenecientes a tres escuelas del municipio de Marsella (Risaralda); La 
metodología empleada fue tipo pre experimental. Como conclusión se encuentra 
que el programa de juegos cooperativos tuvo un impacto positivo sobre los 
estudiantes evidenciándose en la diferencia entre la pre prueba y pos prueba. 
En esta tesis muestran como la mediación de este proyecto que son  los juegos 
cooperativos también ayudan al respeto del manual de convivencia de la institución. 
 
En la ciudad de Bogotá también se ha investigado en el contexto escolar sobre las 
formas de mejorar el ambiente estudiantil mitigando los diferentes problemas que 
pueden existir entre los alumnos de las escuelas de Bogotá. 
La primera tesis seleccionada fue la realizada por Myriam Ocampo, Sandra Briceño, 
Margarita Hernández y Mónica Orando; fue publicada en el año 2010. Estrategias 
para mejorar la convivencia en el colegio Cristóbal Colon, instituto educativo 
                                            
11 BELTRÁN FLOREZ, Oscar Hernán, et al. Efectos de un programa de juegos cooperativos sobre 
las conducta prosociales y disociales de escolares con problemas de contravención al manual de 







distrital12, de la universidad del Bosque en Bogotá. El objetivo de la tesis trata como 
promover estrategias para mejorar el conflicto entre los estudiantes de los grados 
décimo y undécimo; la población con la que se realizó la investigación fue con 
estudiantes de los grados decimo y once del colegio Cristóbal Colon.  Acá trabajan 
la metodología Investigacion-Accion y como conclusión de la investigación nos dice 
que las estrategias puestas en práctica permitieron mostrar a los estudiantes las 
opciones para replicar en el ambiente cotidiano con el fin de mejorar la convivencia 
en el aula.   
La tesis muestra como a través de diferentes estrategias se puede mejorar la 
convivencia dentro de las aulas de clase, lo que quiere decir que los juegos 
cooperativos sirven como estrategia para mejorar las problemáticas en un aula de 
clases. 
 
Esta tesis realizada en el año 2011 por los estudiantes ahumada Jesica, Benítez 
Ximena, Castillo Omar  de la universidad Libre de Bogotá, Los juegos de roles 
como medio para el fortalecimiento del desarrollo social y la disminución de 
las conductas violentas en la escuela13, en la cual el objetivo es  disminuir  
problemas de aceptación entre los estudiantes y que sean mitigados por medio de 
los juegos de roles que mejoran las conductas de violencias. La población de esta 
                                            
12 OCAMPO, Myriam, et al. Estrategias para mejorar la convivencia en el colegio Cristóbal Colón, 
Instituto Educativo Distrital. Cuardernos Hispanoamericanos de Psicología, Bogotá, 2010, vol. 10, no 
2, p. 46-61. Disponible en internet: 
http://m.uelbosque.edu.co/sites/default/files/publicaciones/revistas/cuadernos_hispanoamericanos_
psicologia/volumen10_numero2/articulo_4.pdf  
13 BENÍTEZ VILLALBA, Ximena Paola, et al. Los juegos de roles como medio para el fortalecimiento 
del desarrollo social, y la disminución de las conductas violentas en la escuela. 2012. Tesis de 





investigación fueron niños de 6 a 8 años del grado primero de la institución educativa 
distrital Tabora. 
En esta tesis se tiene como objetivo el fortalecimiento del desarrollo social y la 
disminución de las conductas violentas, lo que asimila a los juegos cooperativos que 
buscan fortalecer la interacción y mejorar la socialización del estudiante. 
 
La última tesis a nivel local fue la realizada en el año 2014 por Fredy Montaño 
Ballesteros y Oscar Iván Rodríguez Mondragón de la universidad libre de Bogotá. 
Implementación de juegos cooperativos como herramienta didáctica para 
promover la mediación de conflictos en los estudiantes del grado aceleración 
del I.E.D ROBERT F. KENNEDY14. Tiene como objetivo la importancia de la 
mediación de conflictos usando una herramienta didáctica de tal manera que se 
plantee una propuesta pedagógica usando los juegos cooperativos, la población 
que se manejó en esta investigación fueron los estudiantes de primaria del I.E.D 
ROBERT F. KENNEDY, el enfoque de investigación utilizado es investigación 
acción. 
Esta tesis comparte la misma mediación del proyecto y buscan de la misma manera 
mediar los conflictos y las relaciones interpersonales de los estudiantes. 
Comprobando que esta mediación puede ser eficaz en mejorar los niveles de 
interacción.  
                                            
14 MONTAÑO BALLESTEROS, Freddy Antonio, et al. Implementación de juegos cooperativos como 
herramienta didáctica, para promover la mediación de conflictos en los estudiantes del grado 
aceleración del IED Robert F. Kennedy. 2015. Tesis de Licenciatura. Universidad Libre. Disponible 







Teniendo en cuenta que la interacción en la escuela es de vital importancia, ya que 
es aquí donde están relacionados procesos de comunicación y socialización en el 
aula, es importante que la interacción entre los estudiantes sea agradable. Según 
lo enunciado en el libro socialización y aprendizaje social “Lo que ocurre en el 
mundo del niño es significativo, pero no es la totalidad de la historia. Cada uno sigue 
escribiendo su propia historia de desarrollo humano mientras vive15” 
Esto indica que es de vital importancia para el estudiante lograr una  buena 
interacción social durante la etapa escolar ya que es aquí donde se relacionan con 
semejantes y es donde logran desenvolverse y conocerse así mismo, lo cual los 
beneficiara a entrar con más facilidad en un entorno social.  
Es por esta razón que el ambiente escolar debe ser el más apropiado para que no 
exista ningún tipo de irrespeto entre los estudiantes, logrando que se respeten las 
diferencias que existan y llegando de esta manera a una convivencia sana  donde 
el estudiante no será juzgado por su actuar natural.  
Es importante resaltar que  esta propuesta pedagógica va dirigida  a los estudiantes 
del curso 502 jornada mañana del colegio I.T.I FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 
sede B, ya que es primordial y de primera necesidad conseguir que los estudiantes 
desarrollen una  buena interacción social con el fin de que alcancen a relacionarse 
asertivamente en un entorno escolar, familiar y social. 
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En lo dicho anteriormente es válido aclarar que lo más  importante  de esta 
propuesta se basa en disminuir las actuaciones negativas de los estudiantes las 
cuales son agresiones física, verbales y rechazos que  se observaron en los diarios 
de campo, lo cual los llevara a que exista una interacción positiva entre ellos. 
Para el colegio I.T.I Francisco José De Caldas el presente trabajo investigativo le 
traerá enormes beneficios pues de acuerdo con lo planteado en esta propuesta 
pedagógica, los estudiantes mejoraran su interacción logrando que se destaque el 
compromiso social que el colegio tiene con sus estudiantes, el colegio será 
reconocido por las labores que ejerce con sus estudiantes para mejorar su 
interacción social. 
Este proyecto es de gran relevancia porque ayudara a mejorar las relaciones entre 
los estudiantes puesto que se busca la aceptación entre ellos, aprendiendo a 
convivir, asimilar que tienen que compartir, respetarse y comprenderse entre sí. 
Además busca formar mejores ciudadanos que se puedan  destacar  por su 
capacidad de aceptación hacia las  personas que los rodean disminuyendo los 
índices de agresión física, verbal y rechazos.  
Teniendo en cuenta lo que indica el autor Diego Fernando Bolaños en el libro 
Desarrollo Motor, Movimiento e  Interacción dice “que el ser humano es un ser 
gregario, y tiene la necesidad de relacionarse a nivel social, biológico y psicológico’’. 
Es aquí donde la  interacción toma más importancia cuando se trata de organizar 
un grupo de estudiantes en un ambiente recreativo, deportivo o en actividades a 
realizar en la clase de educación física, es en este momento donde la propuesta 
pedagógica cobra sentido, ya que por medio de los juegos cooperativos los 
estudiantes se verán beneficiados pues desarrollaran y mejoraran su nivel de 
interacción evitando agresiones físicas, verbales y rechazos. 
Es por eso que desde el campo de la educación física recreación y deportes, se 




estudiantes, creando en ellos una conciencia más humana, logrando que su 
desarrollo social sea positivo y en un futuro no tenga ningún inconveniente por su 
forma de interactuar. 
Lo que se busca es formar a los estudiantes en valores que los ayuden a ser útiles 
para la sociedad, creando en ellas competencias ciudadanas que garanticen un 
mejor estilo de vida. 
Aprovechando que por medio de la educación física se logra tener un acercamiento 
más natural, donde se puede analizar el comportamiento de ellos fuera del aula 
donde trabajan sin ninguna presión y se puede analizar sus actitudes en el campo 
de la competencia y el juego, es aquí donde se puede intervenir para que el 
estudiante cambie su forma de actuar y comportamientos negativos con sus 
compañeros. 
El curso 502 será beneficiado pues lograran mejorar su interacción logrando evitar 
posibles conflictos, teniendo en cuenta que el siguiente año ya estarán enfrentados 
a otro contexto diferente pues pasan a grado sexto y cambian de sede, el nivel de 
interacción con el que llegan estos estudiantes los beneficiara para que su diario 
vivir sea en un ambiente de sana convivencia, pues lograran aceptar a sus 








4.1 OBJETIVO GENERAL. 
Determinar la incidencia de una propuesta pedagógica  basada en juegos 
cooperativos sobre  la interacción, disminuyendo las agresiones físicas, verbales y 
rechazos entre los estudiantes del curso 502 del colegio I.T.I FRANSISCO JOSE 
DE CALDAS en la clase de educación física. 
 
 
4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  
 
1. Diagnosticar el estado de la interacción en relación a las agresiones físicas, 
verbales y rechazos que se presenta entre los estudiantes del colegio I.T.I Francisco 
José de caldas en el curso 502. 
2. Diseñar e implementar una propuesta pedagógica basada en juegos cooperativos 
para mejorar la interacción con el fin  de disminuir  las agresiones físicas, verbales 
y rechazos entre los niños del curso 502  que dé respuesta a los problemas de 
interacción. 
3. Implementar la propuesta pedagógica basada en juegos cooperativos para 
mejorar el actuar durante  la interacción entre los estudiantes del curso 502. 
4. Verificar o evaluar resultados de la aplicación de la propuesta  pedagógica 
centrada en juegos cooperativos para disminuir las  agresiones físicas, verbales y 




5 MARCO DE REFERENCIA 
 
 





Ilustración 1 colegio I.T.I FRANCISCO JOSE DE CALDAS, TOMADA DE 
http://franciscojosedecaldasrectoria.blogspot.com.co/ 
 
El proyecto se llevará a cabo en el Instituto técnico industrial Francisco José de 
Caldas, el cual está ubicado en la Cra. 68f #63B-02 en la localidad Engativá en la 
ciudad de Bogotá, este colegio fue fundado en el año 1937. 
 Este colegio cuenta con cuatro sedes las cuales se dividen en la sede A, B, C y D 
Sede A: Funciona en las jornadas mañana y tarde con los grados sextos a undécimo 






Sede B: Funciona en las jornadas mañana y tarde con los grados tercero, cuarto y 
quinto para un total de 11 cursos. 
Sede C: Funciona en las jornadas mañana y tarde con los grados segundo y tercero 
para un total de 482 alumnos. 
Sede D: Funciona en las jornadas mañana y tarde con los grados de preescolar y 
primero para un total de 489 estudiantes.  
Carácter: Oficial, mixto 
Modalidad de educación media: Técnica industrial 
Directivos docentes: 10  
Docentes: 183  
Personal administrativo: 10 
Estudiantes: 4.291  
Otros: 6 orientadoras, 2 profesoras en el programa de educación especial.  
Nombre del PEI. Educación integral de líderes industriales por parte de la 
comunidad Educativa.  
Misión: Formación de calidad de bachilleres técnicos industriales con alto sentido 
humano, en los niveles de preescolar, básica primaria y formación técnica industrial 
en básica secundaria y media, integrada y articulada con la educación superior en 





Visión: A 2012 somos una institución educativa líder en el campo técnico industrial, 
integrado y / o articulado con instituciones de educación superior y del sector 
productivo. 
5.2  OBJETIVOS INSTITUCIONALES 
 
1. Orientar el currículo hacia la educación integral de líderes industriales  
2. Favorecer la democracia participativa y trascendente para una convivencia 
armónica 
3. Desarrollar acciones encaminadas a la apropiación del PEI  
4. Establecer el mecanismo necesario para la adquisición y manejo eficiente de los 
recursos del instituto. 
5. Concretar estrategias y acciones para que las relaciones interpersonales estén 
enmarcadas por los valores del respeto, solidaridad, tolerancia y amistad.  
Valores: Perseverancia, libertad, tolerancia, generosidad, laboriosidad, 
responsabilidad, solidaridad, honestidad, justicia, autonomía, compromiso, gratitud, 
lealtad, paz, respeto y amistad. Derivan en los principios institucionales de liderazgo, 
democracia participativa, desarrollo del pensamiento, trabajo,Modelo pedagógico 
de la institución es Constructivista, culturista, enmarcada en las tendencias 
totalizante y auto estructurante el Enfoque pedagógico y curricular: Enseñanza para 
la comprensión.16  
                                            





6 MARCO TEÓRICO 
 
 
6.1 LA PEDAGOGÍA. 
 
Para la elaboración de esta propuesta pedagógica, es importante aclarar cómo se 
maneja la pedagogía desde el aula de clase  y demostrar como incide está en la 
interacción de los estudiantes por medio de los juegos cooperativos en la clase de 
educación física.  
En el libro Psicología y pedagogía aplicada a la educación física del autor Carlos 
Alfonso Bustamante da a entender que  la  pedagogía es un proceso que se genera 
de una forma coherente sistematizada y bien alineada desde el espacio del estudio 
del ser humano.17 
En este libro  hablan desde  el ámbito escolar con respecto al desarrollo del alumno, 
involucrándolo  pedagógicamente para saber cuáles son sus capacidades  de  
crecimiento personal.  La pedagogía es reconocida por la importancia de la vivencia 
y experiencia de movimiento desde las fases iniciales evolutivas del niño, puesto 
que el movimiento guía el proceso de crecimiento y maduración trabajando su 
desarrollo. También establecen el tipo de trabajo motriz, el nivel de las cargas, los 
procedimientos metodológicos las formas de relación las cuales intervienen en el 
éxito o fracaso de la orientación. 
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Lo anterior justifica que el juego cooperativo trae beneficios pedagógicos a los 
estudiantes, puesto que genera experiencias de movimiento el cual conlleva a un 
desarrollo  adecuado de crecimiento y maduración de  ellos.  
La pedagogía permite al maestro y al alumno crear comparaciones de sus logros, 
de las dificultades, de los avances o retrocesos, esto genera que en la práctica 
pedagógica se transforme en una posibilidad importante de conocimiento y 
posibilidades formativas. Permite percibir las capacidades del alumno y promover 
su rendimiento, es por esto que al plantear los juegos cooperativos se contribuye a 
desarrollar sus capacidades sociales.18   
Finalizando en valido dar a conocer con palabas textuales de la definición que se 
encuentra en el libro Psicología y pedagogía aplicada a la educación física y deporte 
‘’la pedagogía es la ciencia que tiene por objeto el proceso de formación, es decir, 
la que estudia la formación en general de la personalidad de los hombres. El estudio 
de la pedagogía nos permite dirigir científicamente la formación de los ciudadanos 
de una sociedad’’ (Herrera 2005 citado por Bustamante, Sánchez, Cabrera) 
 
7 MARCO LEGAL 
 
Con base en la ley 115 de febrero 08 de 1994 “ley general de la educación” 
Se toman con referencia los artículos que hagan mención o tengan relación con la 
interacción de los estudiantes en las aulas de clase, además se dará referencia a 
los artículos o puntos que tenga que ver con valores y formación personal del 






estudiante. La ley 115 de 1994 explica en la tercera sección todo sobre la educación 
básica. Además se anexan los artículos 13, 22 y el artículo 67 de la constitución 
política de Colombia en donde dice: 
Articulo 67 C.P.C: La educación es un derecho de la persona y un servicio público 
que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la 
ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación 
formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 
democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento 
cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la 
sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre 
los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de 
preescolar y nueve de educación básica19. 
También se toman como referencia los artículos 13 y 22 de la constitución política 
de Colombia los cuales hablan de igualdad, equidad y paz entre las personas. 
Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley20, recibirán la 
misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, 
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado 
promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará 
medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá 
especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, 
se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o 
maltratos que contra ellas se cometan.   
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Artículo 22. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento21.  
 
Ley 115   
ARTICULO 19. Definición y duración. La educación básica obligatoria corresponde 
a la identificada en el artículo 356 de la Constitución Política como educación 
primaria y secundaria; comprende nueve (9) grados y se estructurará en torno a un 
currículo común, conformado por las áreas fundamentales del conocimiento y de la 
actividad humana.22 
 ARTICULO 20. Objetivos generales de la educación básica. Son objetivos 
generales de la educación básica 
 a) Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y creativa, 
al conocimiento y de sus relaciones con la vida social y con la naturaleza. De manera 
tal que prepare al educando para los niveles superiores del proceso educativo y 
para su vinculación con la sociedad y el trabajo. Este ítem fue modificado y se dejó 
en beneficencia a lo que busca el proyecto lo cual es mejorar las actuaciones 
durante la interacción de los estudiantes. 
D) Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para consolidar 
los valores propios de la nacionalidad colombiana tales como la solidaridad, la 
tolerancia, la democracia, la justicia, la convivencia social, la cooperación y la ayuda 
mutua; es importante este ítem ya que trata valores tal como se desea en la 
propuesta pedagógica en donde el beneficio sea para los estudiantes.  
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f) Propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del desarrollo humano. 
A través de la propuesta se busca la buena formación de los estudiantes 
disminuyendo los niveles de agresividad, formando una persona ejemplar.  
 ARTICULO 21. Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de primaria. 
Los cinco (5) primeros grados de la educación básica que constituyen el ciclo de 
primaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes23 
b) El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento y 
frente a la realidad social, así como del espíritu crítico. A través de los juegos 
cooperativos se busca que los estudiantes indaguen, pregunten, actúen y 
solucionen problemas.  
d) El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de 
expresión estética. Es importante que los estudiantes se comuniquen de una 
manera acertada, la propuesta es importante para lograr una comunicación asertiva.  
f) La comprensión básica del medio físico, social y cultural en el nivel local, nacional 
y universal, de acuerdo con el desarrollo intelectual correspondiente a la edad. Por 
medio del proyecto se desea que los estudiantes sean comprensivos y analíticos en 
lo que refiere a todo su entorno.  
h) La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación para la 
protección de la naturaleza y el ambiente. Por medio de la educación física es 
correspondiente enseñar a los estudiantes el cuidado de su cuerpo y el cuidado 
hacia el medio ambiente.  
I) El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica de la 
educación física, la recreación y los deportes adecuados a su edad y conducentes 
                                            




a un desarrollo físico y armónico. A través de los juegos cooperativos además de 
una interacción positiva se busca fortalecer y trabajar el desarrollo motor de los 
estudiantes.  
 j) La formación para la participación y organización infantil y la utilización adecuada 
del tiempo libre.24 Se busca que los niños sean creativos y recursivos cuando tengan 
tiempo libre.  
 k) El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización social y de 
convivencia humana.25 Es importante trabajar la interacción para llegar al punto de 
que esta sea positiva, con el fin de una excelente convivencia.  
ñ) La adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la sociedad.  
Por medio de la propuesta se busca que los estudiantes lleguen a ser autónomos, 
tengan la capacidad de resolver problemas de una manera adecuada y se 




 7.1.1 LA PEDAGOGÍA EN LA EDUCACIÓN FÍSICA. 
 
La educación física en el colegio no se puede dejar a la naturalidad del movimiento 
del niño, ya que este necesita formar sus potencialidades, por medio de procesos 
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guiados pedagógicamente apropiados por sus necesidades. Por medio de la 
educación física se pueden llevar acabo procesos pedagógicos integradores, 
lúdicos y de compromiso tanto del estudiante como el profesor. 
El niño debe constituir la educación física como base de su formación integral que 
compromete la acción corporal de las dimensiones cognitivas, comunicativas, éticas 
y estéticas. Esto necesita de ambientes y procesos adecuados ya que, depende  de 
la calidad y significados de los aprendizajes, estos generan que la  educación física 
sea  la principal mediadora de la formación infantil.  
 
7.2 JUEGO.  
 
Teniendo en cuenta que la mediación de esta propuesta es el juego cooperativo 
como facilitador del desarrollo de una buena interacción entre los estudiantes, se 
debe pronunciar el beneficio educativo que conlleva el juego en las clases de 
educación física, el significado que el juego tiene para los estudiantes y las 
enseñanzas que este les deja. 26 
La palabra juego es proveniente del vocablo latín Jocus ( iocus-iocare) lo cual 
significa ligereza, frivolidad pasatiempo. Siendo su derivación semántica que 
corresponde a diversión o ejercicio recreativo el cual se llega a someter a reglas en 
las que puede existir un ganador o un perdedor.  
Johan Huizinga en su libro ‘’Homo Ludes´´ publicado en 1938 define el juego como 
‘’ una acción o actividad voluntaria que se realiza dentro de cierto límites fijados en 
                                            




el espacio y tiempo, que atiende a reglas libremente aceptadas, pero 
completamente imperiosas, que tiene su objetivo en sí mismo y se acompaña en un 
sentimiento de tensión y alegría y de una consecuencia de ser algo diferente de lo 
que es la vida corriente.´27  
7.2.1 JUEGO Y EDUCACIÓN.  
 
En  el libro El juego en la educación física básica, se encuentra que el juego es una  
forma de aprendizaje espontaneo,  presume el desarrollo no solo de las 
capacidades motrices sino también como forma social, cognitiva y experiencial u 
elemento dinamizador básico construyendo por ello una opción pedagógica 
excepcional. 28 
El juego (Jorge, 2004) es reconocido por las posibilidades socioculturales y 
educativas ya que en primer lugar desarrolla íntegramente la personalidad al 
generar un equilibrio entre racionalidad e instinto. Cuando el niño juega ejerce sus 
impulsos e instintos moviéndose con una energía que le caracteriza, también dirige 
su mente mediante la norma que todo juego canaliza. 29 
 
7.2.2 JUEGO Y EDUCACIÓN FÍSICA. 
 
                                            
27 HUIZINGA, Johan. Homo ludens: o jogo como elemento da cultura. Editora da Universidade de S. 
Paulo, Editora Perspectiva, 1971. 
28 CAMPO. Op.Cit; P.42  




El juego en la educación física cumple diferentes objetivos comprendidos desde el 
campo social, intelectual y a afectivo, mejora el desarrollo de las cualidades físicas 
básicas y de las capacidades físicas condicionantes, facilitando el aprendizaje de 
movimientos técnicos y tácticos.  
Otras de sus funciones son: contribuir al desarrollo de la personalidad por medio del 
movimiento, aceptando el social y las reglas como norma. También se logran 
objetivos y contenidos, aportando experiencias para la clase.  Otra función es 
trabajar la sociabilidad por medio de la enseñanza que dejan los juegos.  
  
7.2.3 LOS JUEGOS COOPERATIVOS 
 
Son bastante relevantes para generar una excelente interacción entre los 
estudiantes se puede  ver el significado que le da  el señor Velázquez Callado  “Son 
actividades colectivas donde las metas de los participantes son compatibles y donde 
no existe oposición entre las acciones de los mismos, si no que todos buscan un 
objetivo común, con independencia de que se desempeñen en el mismo papel o 
papeles complementarios.”30  
 
Según Terry Orlick  la cooperación está directamente relacionada con la 
comunicación, la cohesión, la confianza y el desarrollo para las destrezas para una 
interacción social positiva31. A través de las aventuras cooperativas, los niños 
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aprenden a compartir, a relacionarse con los otros, a preocuparse por los 
sentimientos de los demás y a trabajar para superarse progresivamente. Los 
jugadores deben ayudarse colaborando como un conjunto- cada jugador es una 
parte necesaria del conjunto y tiene algo con  que contribuir y no dejar a nadie afuera 
de la actividad, sentado esperando la oportunidad para jugar. El hecho de que los 
niños trabajen juntos para un fin común mejor que unos contra otros, convierte 
rápidamente las respuestas destructivas en constructivas: los jugadores sienten que 
son una parte aceptada del juego y de este modo se sienten totalmente involucrados 
y el resultado es una sensación de ganar  y no de perder.32 
Es por eso que a través de los juegos cooperativos se logra generar ese rol 
importante en los estudiantes para que se sometan a experiencias en las que 
puedan tener vivencias sobre la interacción, sobre la construcción de formas para 
acoplarse a la sociedad.  
En el libro Libres para Cooperar Libres para Crear de Terry Orlick  se encuentran 
fundamentados los beneficios de los juegos cooperativos  en los cual muestra los 
parámetros que ayudan  a dar cuenta de  la influencia que tienen los juegos 
cooperativos frente a la interacción. Analizando los parámetros se puede llegar a la 




                                            







Tabla 1 parámetros de los juegos cooperativos 




Libres de competir.  Genera que el niño no muestre actitudes de competencia, 
que su actuar no sea pensando en ganarle a los demás, 
lo que lo conduce a que interactúe de una forma positiva 
con el grupo de trabajo. 
Libres para crear. Los  niños  logran la forma de encontrar nuevas 
soluciones a los problemas que se les presentan en el 
camino, lo cual genera que alcancen un beneficio 
personal y de esta forma desarrollar su creatividad. 
Libre de la exclusión. En estos juegos no existe la eliminación y tampoco la idea 
de que hallan ganadores o perdedores de esta forma los 
niños olvidan por completo que pueden fallar o pueden 
ser rechazados por los demás. 
Libres para elegir. A los niños se les da la libertad para que generen ideas, 
para que puedan tomar decisiones y de esta forma llegar 
a elegir por ellos mismos. Lo genera una participación y 
una motivación grupal. Esto logra que se involucre para 
resolver problemas y a tomar decisiones en la vida 
cotidiana.  
Libres de agresión. En este tipo de juegos es evidente que en algún momento 




perdedor esto los limita a competir y así no poder pasar a 
agresiones físicas y verbales.33 
7.3 INTERACCIÓN SOCIAL 
 
En el texto desarrollo motor, movimiento e interacción del autor Diego Fernando 
Bolaños se encuentra sustentado que la interacción es el accionar o actuar entre y 
con  otros. La importancia a que el hombre es concebido como ser gregario, tiene 
la necesidad fundamental de interactuar con su entorno natural, cultural o social.  
Se fundamenta que la interacción está directamente relacionada al desarrollo 
personal esto quiere decir que ha mayor desarrollo de la persona, mayor es la 
posibilidad de interactuar y entre más interacción sede por parte de ella esta tendrá 
más y mejores elementos de desarrollo. La interacción va desde los leves contactos 
de la cotidianidad hasta las relaciones más profundas de las personas con su 
entorno y seres más cercanos. 
La interacción social posee unas propiedades estructurales, estas dan referencia al 
número de participantes, la duración de secuencias interactivas, al número de 
secuencias que realiza el individuo y a la proporción de contribuciones de cada 
uno.34  
Actualmente el niño se concibe por una gran cantidad de estímulos que recibe hasta 
dentro del vientre materno esto quiere decir que el niño hoy en día es un ser en 
                                            
33 ORLICK, Terry, libres para cooperar libres para cooperar, paidotribo, Barcelona, 1997 




desarrollo dinámico y de gran potencial social. Esto pone en gran importancia la 
interacción como necesidad para el ser humano.35 
Es en el contexto de las interacciones donde el niño llega a dominar gradualmente 
las técnicas necesarias para vivir en sociedad.  
7.3.1 ¿Por qué y para qué se interactúa?  
Se interactúa para cubrir necesidades de cualquier tipo, además para estar acorde 
al nivel al cual pertenece la persona. Ya que una descomposición con el nivel de 
esta llega a producir un estancamiento en el desarrollo biológico, Psicológico y 
social; esto se debe a las relaciones dialécticas y proporcionales establecidas entre 
desarrollo e interacción con respecto a los comportamientos.36 
7.3.2 Estructura inicial de la interacción 
La estructura de la interacción se encuentra divida en tres partes fundamentales 
para el  individuo, las cuales son el ello, el yo y el superyó.  
El ELLO es el factor principal de la personalidad ya que se encuentra presente al 
nacer, llega a tener aspectos hereditarios e instintivos de la personalidad y se 
conoce como el principio del placer. Tomado del libro desarrollo motor, movimiento 
e interacción   En el ELLO prima la idea de que todas las necesidades han de ser 
satisfechas instantáneamente, lo que genera un problema ya que es la separación 
con la realidad objetiva.  
Por la otra parte se encuentra el YO, trata de que los impulsos del ELLO sean de 
una manera acertada teniendo en cuenta las condiciones del mundo externo. El YO 
                                            
35 BOLAÑOS, Diego Fernando. Desarrollo motor, movimiento e interacción. Kinesis, armenia 2010. 
P. 148. 





va por el camino de lo consiente lo que quiere decir es que funciona por el principio 
de la realidad, esto fomenta la idea de que la conducta o el comportamiento no solo 
se debe considerar las necesidades y urgencias internas, sino también las 
condiciones el mundo externo generando un punto de racionalidad.    
En el SUPERYÓ se incorporan los valores paternos y sociales en la formación del 
sujeto. Partiendo de su acción se logra determinar lo que está bien y lo que está 
mal, se encarga de que el sujeto busque la perfección por encima del placer. En el 
SUPERYÓ priman el amor, los valores y el afecto de los padres; para llegar a esto 
el niño hace lo que cree que es correcto y para evitar el castigo o el rechazo el niño 
deja de hacer lo que cree que es incorrecto. 
Aparece también el OTRO que viene siendo cualquier persona que rodea al 
individuo, esto genera una actitud de disgusto puesto que el individuo o el niño tiene 
su característica fuerte que es el individualismo en donde va en búsqueda del placer 
propio siendo el centro de atención.(CALVER.C. 1997, PAPALIA, D. 1998) 
7.3.3 ¿Cómo se interactúa?  
Desde el punto de vista de las tareas diarias de los niños la interacción debe 
ejecutarse desde la acción de la infancia quiere decir el juego, ya que es 
determinante ya que es primordial en la estructura integral del individuo. 37 
 7.3.4  La interacción y el individuo.  
Gran parte de la historia del desarrollo interactivo temprano tiene que ver con el 
modo en que los cuidadores adultos representan la fricción, de que al niño es en 





realidad un compañero plenamente cualificado capaz de esperar su turno, y de 
contestar como si fuera consciente de las reglas de juego.38 
Enfatiza en que el desarrollo social está estrechamente relacionado a como desde 
la casa el niño participa en el diario, es decir si al niño se le tiene en cuenta sus 
puntos de vista y dejan que sea participe activamente, así mismo el niño será en la 
interacción con sus semejantes en la escuela, de este modo si el niño es en su 
hogar o con las personas que lo cuidan en sus primeros años, es a quien no se le 
determina y se le domina todo lo que debe hacer, no le tienen en cuenta sus 
opiniones, cuando el niño llegue a niveles de interacción con más estudiantes 
mantendrá la misma disposición de aislamiento y dependerá de lo que los demás 
quieran hacer. 
Es de gran importancia que al niño desde pequeño en el hogar se le permita ser 
partícipe de las actividades que se realicen, manteniendo una comunicación 
constante con los que lo rodean.39 
Las anteriores ideas postuladas por los autores Diego Bolaños en el libro desarrollo 
motor, movimiento e interacción y H.R Schaffer en el libro Interacción y socialización  
son acertadas para nutrir este proceso investigativo, ya que plantean ideas del 
desarrollo de la interacción, de cómo se llega a interactuar, el por qué se debe 
interactuar. Estos son elementos claves  para fortalecer y argumentar el por qué es 
importante la  interacción entre los estudiantes. 
7.5.5 Evolución de la interacción.  
La interacción entre niños de la misma edad, desde una edad muy temprana, se da 
entre ellos en  formas de conductas social bastante refinadas, un estudio realizado 
                                            
38 Ibid p.152 




por Bronson (1981) a 40 niños entre los 12 y 24 meses indica que los contactos que 
ellos tienen se pueden dividir en cuatro fases. 
7.5.5.1 Contactos únicos. Uno de los niños dirigía una acción hacia otro que no hace 
caso o no responde. 
 
7.5.5.2 Juego paralelo. En el que los dos niños se ocupaban del mismo grupo de 
juguetes al mismo tiempo. Y uno de ellos observaba al otro de vez en cuando. 
7.5.5.3 Ráfagas de contactos.Cada uno de ellos sigue al otro a menos de 10 
segundos. 
7.5.5.4 Cadenas de contactos. Basadas tanto en la contigüidad temporal como en 
la mutualidad detectable por los adultos; en ellas la conducta de uno de los 
individuos era claramente modificada o sostenida por la conducta del otro. Según 
Bronson este tipo puede considerarse indicativo de una autentica interacción social. 
Partiendo del estudio que realiza Broson es importante resaltar que es más fácil que 
los niños actúen cuando están en grupo, que los niños compartan espacio, tiempo 
y objetos. Convirtiéndose cada uno de ellos en un líder dentro del grupo y además 
es más fácil lograr que el niño modifique conductas para facilitar la interacción. Cabe 
aclarar que este estudio fue realizado a niños entre 12 y 24 meses de edad quiere 
decir que este proyecto es importante para lograr mantener los índices que muestra 
Broson en niños de un rango de 9 a 11 años de edad. 
7.3.6 La interacción como medio de socialización.  
La socialización se refiere a los cambios evolutivos que tiene lugar como 
consecuencia de la interacción con los demás. No se han tratado estos dos 
aspectos la socialización y la interacción social. Lo que se quiere destacar es que 




lugar en el contexto de la interacción social y solo pueden entenderse si se 
contemplan desde esta perspectiva. En La conducta de los niños se observan 
cambios evolutivos resultantes de la interacción con los demás.40 
De acuerdo con lo anterior es importante destacar la relevancia que tendrá esta 
propuesta con lo que refiere a la interacción entre los estudiantes, lo cual traerá a 
ellos en un futuro mejor desarrollo social en su día a día 
 
7.3.7  Postulados de otros autores sobre la interacción.  
 
Basándose en lo postulado por los autores Mares, et al. (2004) en donde describen 
5 niveles para que los estudiantes desarrollen capacidades académicas e 
interactivas, se logra resaltar las categorías de la interacción las cuales fueron 
usadas para identificar la frecuencia de interacción entre los  estudiantes del curso 
502 del colegio I.T.I Francisco José De Caldas por medio de la lista de chequeo. 
Según lo indican son necesarios para que los alumnos adquieran y desarrollen 
capacidades útiles para la formación académica. El primero es el contextual, que es 
aquel donde los alumnos participan en las actividades que se dan en el aula de 
clases, ajustándose a los estímulos que se les presentan, en este caso los alumnos 
tienen un papel de escuchas o de repetidores de la información. El segundo es 
el suplementario, en el los niños pueden producir cambio en el ambiente físico y 
social. El tercero es el selector mismo en el cual los niños pueden actuar de 
múltiples formas en cada situación que se les presenta. El cuarto es 
el sustitutivo referencial donde los estudiantes tienen este tipo de interacciones 
cuando hacen referencia a escenarios pasados y futuros, se da un desprendimiento 
                                            




del presente. El quinto es el sustitutivo no referencial, este tipo e interacción permite 
a los alumnos elaborar juicios argumentados o explicaciones sobre las relaciones 
que han logrado.41 
 
7.4 TIPOS DE AGRESIÓN INFANTIL 
 
Según lo expuesto en el libro agresividad en niños y niñas se encuentra que existen 
tres categorías de tipos de agresión entre los niños en donde se dice que la primera 
categoría es cuando los niños juegan y automáticamente se convierten en salvajes 
y se ponen fuera de control. La agresividad de estos niños es intimidatoria, pero 
solo se limita en momentos del juego que llegan hacer fantasiosos. Puesto que 
estos niños en otros instantes suelen ser tímidos, hablan muy poco y no intentan 
ser líderes en algún momento. 
La segunda categoría tiene a niños físicamente agresivos en momentos de pelea y 
son bastantes dominantes se caracterizan por intimidar y fastidiar a los demás estos 
niños son de poco hablar y se encuentran entre los más violentos. En la tercer 
categoría se encuentran niños agresivos, dominantes y toscos a la hora de hablar, 
se caracterizan por que no son violentos físicamente. Estos niños se les facilita 
adaptarse a la sociedad ya que muestran un nivel bajo de agresividad y no se 
muestran violentos.42  
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enseñanza-aprendizaje. Paakat: Revista de Tecnología y Sociedad, 2015, no 8. 





7.4.1 Agresividad en niños y niñas 
 
Lo encontrado en el libro Agresividad en Niños y Niñas, dicen que existe mayor 
probabilidad de que los niños se agredan físicamente cuando son atacados o 
cuando se les lleva la contraria en este libro relevan que los niños son más activos 
y por ende suelen ser más agresivos y combativos que las niñas estos los llevan a 
que sean más competitivos y vengativos entre ellos.43 
 
7.4.2 La agresión en el ámbito escolar 
 
Según lo planteado en el libro El Manual de convivencia y la prevención del bullying. 
Diagnóstico, estrategias y recomendaciones se entiende que agresión llega hacer 
una forma de comportamiento la cual busca realizar daños por medio de un 
proceder hostil y destructivo. La agresión llega a atentar a la buena convivencia 
dentro del ámbito educativo  donde adquieren de diferentes formas y se presentan 
de las siguientes maneras:  
Comentarios que dañan la imagen de la persona; los rumores, las mentiras sobre 
una persona la cual busca dañar su imagen; los conflictos que no se resuelven de 
                                            




buena manera; los golpes y las peleas que se originan entre estudiantes donde ven 
la única forma de resolver sus diferencias.44 
Los temas que se presentan anteriormente ayudan a entender y comprender con 
más facilidad que es lo que sucede con respecto al comportamiento de los 
estudiantes del curso 502 del colegio I.T.I. Francisco José de Caldas durante la 
interacción. También se evidencia que estos temas se ven reflejados en los diarios 
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8.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO.  
 
El enfoque es crítico social. Porque busca el desarrollo comunitario buscando 
resolver problemas sociales concretos, profundizando en las problemáticas de las 
comunidades. En el libro investigación educativa de Justo Arnal45 explica que los 
principios ideológicos de este tienen como fin el cambio de la estructura en las 
relaciones sociales. Tiene como objetivo analizar las modificaciones sociales y de 
esta forma llegar a dar respuesta a los problemas que se generan por estas. Es 
claro que la intención de este proyecto es modificar conductas sociales logrando 
tener como resultado una buena interacción entre los estudiantes en relación con 
las agresiones físicas, verbales y rechazos. Es por esta razón que se encuentra el 
enfoque crítico social como el más acertado para el desarrollo de este proyecto. 
 
8.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 
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En este proyecto se utiliza la metodología  investigación acción, puesto que 
Pretende tratar de forma simultánea cambios sociales y conocimientos, uniendo 
teorías y la práctica. Basándonos en el autor Kurt Lewin,  ya que en el  libro la 
investigación- acción participativa de María cristina Salazar46 explican las 
características de esta metodología en la escuela. 
 
Indican que para investigar sobre los problemas sociales la metodología más 
adecuada es la investigación acción donde aclaran los procesos investigativos 
apropiados para el desarrollo, entendiendo que la falta de una buena interacción 
entre los estudiantes del grado 504 del colegio I.T.I Francisco José De Caldas es 
un problema social, se tendrá en cuenta las etapas que señala la investigación 
acción de Kurt Lewin para el progreso de este proyecto. 
 
8.2.1 Etapas de la investigación 
Fijación de un objetivo en esta etapa se debe examinar detalladamente los medios 
que se pueden alcanzar, se debe buscar información sobre el posible problema a 
investigar, es aquí donde se identificó que entre los estudiantes del grado 502 del 
colegio I.T.I Francisco José De Caldas actúan de forma negativa, teniendo 
agresiones físicas, verbales y rechazos durante la interacción entre ellos, teniendo 
conocimiento sobre la problemática se inician consulta sobre la interacción en el 
aula de clases. 
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8.2.2 Ejecución del plan global 
Es aquí donde se indaga y se llega a la idea de que el juego cooperativo puede ser 
gran mediador para la solución del problema existente, los cuales son agresiones 
física, verbal y rechazos durante la interacción 
8.2.3 Planificación, ejecución y reconocimiento 
Es en aquí  donde se analiza si lo consultado sobre la interacción sirve y permite 
continuar con el proceso investigativo de igual manera si la mediación en este caso 
los juegos cooperativos son acertados para darle solución a la problemática. Se 
planifica cómo será la intervención de la propuesta basada en juegos cooperativos 
para el mejoramiento de la interacción en relación con las agresiones físicas, 
verbales y rechazos, los beneficios que esta traerá a los niños con lo que respecta 
a su vida social, y se da inicio a las aplicaciones, para poder analizar los resultados 
y tener un reconocimiento de la incidencia que tuvo la propuesta sobre la 
problemática.  
 
8.3  Población. 
 
La población que se utilizó para el desarrollo del proyecto fueron los estudiantes del 
curso  502 de la jornada mañana del colegio I.T.I FRANCISCO JOSE DE CALDAS 
sede B. los cuales son 38 estudiantes en total. 
Niñas: 11 
Niños: 27 





8.4  Técnicas e instrumentos de recolección de información. 
 
Para el siguiente ejercicio investigativo y siendo consecuente con el diseño de 
investigación se tendrán en cuenta las siguientes técnicas de recolección de datos. 
 
8.4.1 Lista de chequeo.  
según el documento herramientas de control, lista de chequeo de Cecilia Cardona 
y Astrid Restrepo donde citan a Oliva(2009) indica que es una herramienta 
metodológica la cual está conformada por una serie de ítems, propiedades, 
aspectos, dimensiones, comportamientos o criterios los cuales se tienen en cuenta 
para controlar examinar y evaluar el desarrollo de un proyecto o actividad. Estos 
componentes se organizan de una forma lógica para poder evaluar de una forma 
acertada. 
8.4.2 Encuesta.  
Se realiza la encuesta  a la profesora directora de grupo, la cual les enseña 4 
asignaturas a ellos lo que quiere decir que es la profesora con más acompañamiento 
a la semana con el curso 502 del colegio I.T.I Francisco José De Caldas, con el fin 
de conocer cuál es la visión que tiene respecto a la interacción de los estudiantes 







8.5  INSTRUMENTOS 
 
Con base en el marco teórico y el autor Diego Bolaños en el texto desarrollo motor, 
movimiento e interacción, y también  citando a los autores Mares, et al, a partir de 
sus aportes se determinan las siguientes categorías de análisis para interpretar y 




















Tabla 2 categorías de interacción 
Categoría Descriptor Indicador 
(logros) 
Como lo evaluó 
Suplementario Los niños logran producir cambios en el 
ambiente 
Modificación de 




El niño logro modificar 
las reglas de juego en 
beneficio de ellos. 
Selector  
Los niños pueden actuar de múltiples 








El estudiante logro 
resolver problemas que 
se presentan durante la 
clase. 
Contextual. 
Los alumnos participan en las 
actividades que se dan en el aula, 
ajustándose a los estímulos que se les 
presentan, en este caso los alumnos 
tienen un papel de escuchas o de 





Participa y realiza 
adecuadamente las 
indicaciones  del juego 
propuesto en clase. 
Sustitutivo 
referencial  
Los estudiantes tienen este tipo de 
interacciones cuando hacen referencia 
a escenarios pasados y futuros. Se da 
un desprendimiento del presente. Y 
logran comportarse como si estuvieran 




desarrollo de la 
clase. 
Utilizo su creatividad e 
imaginación para recrear 
ambientes no existentes 
en la clase,  




Permite a los alumnos elaborar juicios o 








El estudiante opino 
sobre los juegos 
realizados en clase y 
propone modificaciones 
con sus compañeros. 
 
 Ser gregario  
Fundamentar 
El hombre tiene la necesidad de 
pertenecer  y mantenerse en un grupo 
de personas. 
Permanece 
unido con todo 
el  grupo de 
estudiantes 
 
El estudiante realizo las 
actividades y juegos con 
todos los compañeros. 
 




8.6 Lista de chequeo para evaluar la interacción de los estudiantes 
La lista de chequeo tiene como objetivo identificar las manifestaciones de 
interacción entre los estudiantes del curso 502 de colegio I.T.I Francisco José de 
Caldas en la clase de educación física, esta lista de chequeo se realiza de la 
siguiente forma. 
Tiene un encabezado donde describe la información de la universidad, el nombre 
del proyecto, fecha y observadores. Cuenta con el listado de los estudiantes en una 
columna vertical y en la primera fila horizontal se ubican los indicadores a evaluar 
los cuales se describen a continuación. 
 Utilizo su creatividad e imaginación para recrear ambientes no existentes en la 
clase,  compartiéndolo con sus compañeros. 
 El estudiante opino sobre los juegos realizados en clase  
 y propone modificaciones con sus compañeros. 
 El niño logro modificar las reglas de juego en beneficio de ellos. 
 El estudiante logro resolver problemas que se presentan durante la clase. 
 Participa y realiza adecuadamente las indicaciones  del juego propuesto en clase. 
 El estudiante realizo las actividades y juegos con todos los compañeros. 
Contiene una escala de evaluación correspondiente a la recurrencia de la 
manifestación de la interacción entre los estudiantes de la siguiente manera: 
 N= NUNCA 
 CN= CASI NUNCA 
 CS= CASI SIEMPRE 






PROYECTO INVESTIGATIVO Y PRACTICA DOCENTE III 
Los juegos cooperativos en la clase de educación física para  mejorar la 
interacción entre los estudiantes del grado 502 del colegio I.T.I Francisco 
José de Caldas. 
Estudiantes: Sebastian Nieves, Oscar Forero  
LISTA DE CHEQUEO 








NUNCA:                  N 
  
CASI NUNCA:         
CN 
 
CASI SIEMPRE:      
CS 
 
























































































































































































































































































































































































ALMARIO DIAZ MARIA ANGEL 
       
ANGEL GAVIRIA ALAN         
ARIZA FORERO SANTIAGO        
AYALA DIAGO CARLOS MANUEL        
BARAHONA VANEGAS SANTIAGO         
CALDERON HUERTAS JUAN FELIPE         
CANCHILA GONZALES HYRUM JOSE        
CARDENAS SALINAS ESTEBAN         
CARVAJAL ORTEGA JUAN SEBASTIA        
CASTELLANOS ROMERO JEFERSON        
CRESPO PRECIADO DAVID         
CUESTA MOLINA LAURA         
CUEVA SOLER EMILLY TATIANA        




ESPITIA BARRERA MIGUEL EDUARD        
FERRER HERNANDEZ BRAYAN MIG        
GUACANEME FERNANDEZ JULIAN A        
HINCAPIE MORA SEBASTIAN DAVID        
LOPEZ GONZALES ESTEBAN        
MARTINEZ RAMIREZ JOHAN SANTI        
MELO MATEUS JUAN SEBASTIAN        
MONTAGUTH DIAZ JUAN SEBASTIA        
MORA MARTINEZ SANTIAGO        
MORENO GUERRERO KEVIN MAURI        
ORTEGON SANCHEZ DANIEL FELIPE        
PARADA CHIQUIZA NICOLAS         
PARAMO SANABRIA JULIAN SANTIA        
PINILLA RODRIGUEZ LAURA SOFIA        
QUIÑONES CESPEDES ESTABAN FEL        
RINCON DIAZ MARIA FERNANDA         
RODRIGUEZ OLAVE JUAN DAVID        
SALGADO PARRA KAROL JULIANA        
SANCHEZ JARAMILLO MATEO        
SUAREZ MARTINEZ SANTIAGO        
SUAREZ REYES CRISTIAN FABIAN        
VARGAS SARMIENTO MANUEL FER        
VARGAS VARGAS MARIA CAMILA         









8.7 ENCUESTA  A DIRECTORA DE GRUPO DEL CURSO 502. 
El objetivo es identificar la percepción de la maestra directora de grupo del  curso 
502 en relación las manifestaciones de interacciones de los estudiantes del curso.  
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
PROYECTO INVESTIGATIVO Y PRACTICA DOCENTE III 
Los juegos cooperativos en la clase de educación física para  mejorar la interacción entre 
los estudiantes del grado 502 del colegio I.T.I Francisco José de Caldas. 
Estudiantes: Sebastian Nieves, Oscar Forero  




1. Cuánto tiempo lleva enseñando en el I.T.I Francisco José De Caldas. 
____________________________________________________________ 
  
2. Cuál (es) es la asignatura que enseña al grado 502 
__________________________________________________________ 
 
3. Sabe que es interacción entre estudiantes. 
Si ( ) No ( ) si marco si haga una breve explicación. 
________________________________________________________________ 
 
4. ¿Cree usted que existen problemas de interacción en el grado 502? 
SI ( ) NO ( ) Indíquelos _______________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Cree usted que trabajar en la mejoría de la interacción trae beneficios en el futuro de los 
estudiantes? SI ( ) NO ( ) 
¿Porque?_________________________________________________________________ 
 
6. ¿Ha escuchado sobre los juegos cooperativos? 
SI ( ) NO ( )  Explíquelos.  
________________________________________________________________________ 
 
7. ¿Cree usted que los juegos cooperativos sirven como mediación para mejorar la 




8.8 PROCESO DE INVESTIGACIÓN. 
 
8.8.1 Ejecución del plan global 
Es aquí donde se indaga y se llega a la idea de que el juego cooperativo puede ser 
gran mediador para la solución del problema existente que son las agresiones 
físicas, verbales y rechazos durante la  interacción. 
 
8.8.2 Planificación, ejecución y reconocimiento 
Es aquí en  donde se analiza si lo consultado sobre la interacción sirve y permite 
continuar con el proceso investigativo de igual manera si la mediación en este caso 
los juegos cooperativos son acertados para darle solución a la problemática. Se 
planifica cómo será la intervención de la propuesta basada en juegos cooperativos 
para el mejoramiento de la interacción y los beneficios que esta traerá a los niños 
con lo que respecta a su vida social, y se da inicio a las aplicaciones, para poder 
analizar los resultados y tener un reconocimiento de la incidencia que tuvo la 
propuesta sobre la problemática.  
8.8.3 Análisis de los resultados adquiridos de la lista de chequeo y la encuesta a 
docente. Aquí se evidencia el proceso y cambios que se lograron en la interacción 











La  intención formativa es mejorar la interacción en relación con las agresiones 
físicas, verbales y rechazos, entre los estudiantes del curso 502, por medio de una 
propuesta pedagógica fundamentada en la utilización de juegos cooperativos como 
herramienta para inferir en el clima educativo mejorando de este modo la interacción 
entre los estudiantes del curso 502 del Colegio Institutito Técnico Industrial 
Francisco José de caldas. 
 
9.2  FUNDAMENTO PEDAGÓGICO 
 
Para esta propuesta pedagógica fue necesario tomar como referencia el modelo 
interestructurante  que se plantea en el libro Las pedagogías del conocimiento47, en 
lo que el autor Louis Not explica que el conocimiento cognitivo de los estudiantes 
va de la mano con el dominio afectivo, esto lleva a que se logre desarrollar las 
estructuras cognitivas, en donde se debe partir desde el contexto social. Viendo 
desde el modelo pedagógico este permite que el estudiante pueda ver desde 
diferentes direcciones ya que tiene como referencia el aprender a aprender e 
investigar investigando, es aquí donde los estudiantes aprender a conocer, 
aprender a hacer, aprenden a convivir y aprenden a ser, este modelo es de bastante 
                                            
47 NOT, Louis Madero Báez, et al. Las pedagogías del conocimiento. Fondo de cultura económica. 




importancia ya que la propuesta pedagógica se enfatiza en disminuir las agresiones 
físicas, verbales y rechazos que tienen los estudiantes durante la interacción, 
teniendo como mediación los juegos cooperativos los cuales ayudan a que los 
estudiantes aprendan a convivir, a solucionar problemas, a tener nuevos 
conocimientos y se aprendan a conocer a sí mismo en donde puedan encontrar 
varias de sus virtudes así como también algunos de sus defectos. 
Es necesario crear ambientes de sana convivencia en la escuela para poder facilitar 
el desarrollo cognitivo y social de los estudiantes, tal y como lo indica Louis Not 
48donde expone que los estudiantes llevan un proceso de socialización en el medio 
que los rodea de acuerdo a las motivaciones que en este caso pueden ser ofertadas 
por el docente, al implementar propuestas pedagógicas donde requieran la 
integración y participación de todos los alumnos fortaleciendo lasos de amistad que 
crean una armonía social la cual  permita al estudiante tener confianza durante su 








                                            





Se definen a partir de los referentes conceptuales de la interacción humana los 
siguientes logros que orientan la propuesta pedagógica: 
 Modificación de las  reglas de juego a beneficio de ellos. 
 
 Selecciona y ejecuta la operación más adecuada para solucionar problemas. 
 
 Atiende a indicaciones propuestas en clase. 
 
 La creatividad e imaginación aportan al desarrollo de la clase. 
 
 Realiza Dialogo con  compañeros sobre las actividades de la clase. 
 




Los contenidos que se manejan en la propuesta pedagógica hacen referencia a las 
categorías que se encontraron en marco teórico, los cuales se fundamentan en la 








Suplementario: los niños logran producir cambios en el ambiente 
Selector: los niños pueden actuar de múltiples formas en cada situación que se les 
presente. 
Contextual: los alumnos participan en actividades que se dan en el aula, 
ajustándose a estímulos que se les presente. En este caso teniendo un papel de 
escucha o de repetidores de la información. 
Sustitutivo referencial: los estudiantes tienen este tipo de interacción cuando hacen 
referencia a escenarios pasados y futuros. Se da un desprendimiento del presente 
como si estuvieran en dicho lugar. 
Sustitutivo no referencial: permite a los estudiantes elaborar juicios o explicaciones 
sobre las relaciones que han logrado. 





La clase de educación física se realizará en un ambiente en el que todos los 
estudiantes participaran en una serie de juegos cooperativos, fortaleciendo la 
interacción social  entre ellos, manejando una comunicación asertiva, donde todos 
participan de forma igualitaria, donde todos trabajaran sin ningún problema  con los 




estamos trabajando los requisitos motrices que deben manejar los estudiantes en 
la clase de educación física.  
Es importante dar a entender cómo funcionan los juegos cooperativos, para que a 
la hora de ponerlos en práctica los estudiantes tengan las estructuras correctas al 
realizarlo. Los juegos se centran principalmente en la participación de todos y desde 
el punto educativo se enfoca en los procesos más no en los resultados. En estos 
tipos de juegos no existe la eliminación a medida que avanza el juego ya que se 
estaría rechazando a los participantes y no se les permitiría la interacción con los 
compañeros. Los estudiantes tendrán que ser creativos y por ende modificar las 
reglas del juego con el fin de que este se adapte al grupo, espacio, al tiempo y los 
recursos que estén  en clase.   
Mediante los juegos cooperativos los estudiantes lograran una interacción 
adecuada entre ellos y por medio de esta aprenderán formas que les permita 
desarrollar su capacidad de pensamiento, tendrán que lograr una comunicación 
asertiva ya que todos los juegos son grupales.  
Al iniciar la clase se realizará un calentamiento, movimiento articular. Después se 
explicarán los juegos a realizar, al finalizar haremos una retroalimentación en la que 
recalcamos que se trabajó el tema motriz durante los juegos y también hubo un gran 
avance en la interacción de los estudiantes. Miraremos que problemas ocurrieron y 
como lo solucionamos para una siguiente sección.  
 Organización del grupo 
 Explicación del juego cooperativo 
 Realización 
 Observación de posibles problemas de interacción que sucedan durante la clase. 
 Planteamiento de solución para integrar más los estudiantes. 






Se tendrán en cuenta los siguientes criterios de evaluación diseñados a partir de la 
matriz de las categorías de análisis: 
 Se evaluará  nuestra propuesta pedagógica por indicadores de logros por medio de 
una lista de chequeo. 
 
 El niño logro modificar las reglas de juego en beneficio de ellos. 
 
 El estudiante logro resolver problemas que se presentan durante la clase. 
 
 Participa y realiza adecuadamente las indicaciones  del juego propuesto en clase. 
 
 Utilizo su creatividad e imaginación para recrear ambientes no existentes en la 
clase,  compartiéndolo con sus compañeros. 
 
 El estudiante opino sobre los juegos realizados en clase y propone modificaciones 
con sus compañeros. 
 El estudiante realizo las actividades y juegos con todos los compañeros. 
Se aclara que la evaluación fue continua, en cada sesión de clase se llevara un 









Tabla 4 Cronograma de la propuesta pedagógica 
Numero de aplicación Fecha 
Aplicación 1 02/03/17 
Aplicación 2 09/03/17 
Aplicación 3 16/03/17 
Aplicación 4 23/03/17 
Aplicación 5 30/03/17 
Aplicación 6 06/04/17 
Aplicación 7 20/04/17 
Aplicación 8 27/04/17 




9.8 RESULTADOS  
 
9.9 Análisis de resultados de la lista de chequeo 
 
Resultados de la lista de chequeo, teniendo como base la incidencia de los juegos 
cooperativos empleados en  los criterios de evaluación de los niveles de interacción 
sustentados en las categorías de la interacción y en los ítems de evaluación de la 
lista de chequeo. Realizado a los estudiantes del grado 502 de colegio I.T.I 
FRANCISCO JOSE DE CALDAS el día 02 de marzo del año 2017. 
Descripción de las aplicaciones 
Para cada sesión de clase se plantean 3 juegos cooperativos con posibles 
variaciones, en esta primera intervención ellos mismos tuvieron la oportunidad de  
escoger  sus compañeros de grupo para realizarlos. Con un total de 38 estudiantes 
en el grupo de clase, se presenta a continuación las gráficas de los resultados de 
cada criterio de evaluación de la lista de chequeo para evaluar la interacción. 









1 El niño logro modificar las reglas de juego en beneficio de ellos. 
Tabla 5 Análisis de primera categoría  
 
Cabe aclarar que en la primera aplicación los mismos estudiantes escogieron el 
grupo con el que ellos deseaban trabajar, donde se evidencia que logran trabajar 
de una manera acertada. De ahí en adelante se evidencia el cambio radical  que 
tuvieron los estudiantes a la hora de modificar las reglas de juego en donde se 
evidencia que  en las aplicaciones de la 2 a la 5 como actuaban de manera negativa, 
es aquí donde se logra evidenciar que él nunca y el casi nunca fueron los que 
predominaron sobre estas aplicaciones. En las aplicaciones de la 6 a la 8 se 
evidencia un cambio positivo  por parte de los estudiantes ya que aquí predominan 
el casi siempre y él siempre lo que quiere decir que la mayoría logro modificar las 

















NUNCA 0 9 7 4 4 2 1 0
CASI NUNCA 5 18 20 16 15 9 6 3
CASI SIEMPRE 13 10 11 13 16 16 19 21









































2  El estudiante logro resolver problemas que se presentan durante la clase. 
Tabla 6 Análisis de la segunda categoría 
 
En este segundo ítem se evidencia como a los estudiantes en las primeras 
aplicaciones se les dificulto resolver problemas que se les presentaron durante la 
clase esto se ve reflejado en las aplicaciones 2 a la 4 puesto que predominaron el 
nunca y el casi nunca. De la aplicación 5 a la 8 se logra observar como los 
estudiantes fueron resolviendo los problemas que se les presentaron durante la 



















NUNCA 0 10 6 6 2 3 3 2
CASI NUNCA 4 16 17 13 13 6 5 4
CASI SIEMPRE 22 8 10 15 17 18 21 20








































3 Participa y realiza adecuadamente las indicaciones del juego propuesto en clase 
Tabla 7 Análisis de la tercera categoría 
 
En este ítem se demuestra que el casi siempre estuvo presente en todas las 
aplicaciones dejando un numero favorable de estudiantes que participaron y 
realizaron adecuadamente las indicaciones del juego, pero se observa que en las 
aplicaciones 2 a la 5 el casi nunca tuvo un protagonismo importante, a medida que 
se fueron realizando las aplicaciones este perdió protagonismo, lo que quiere decir 
que hubo cambios bastantes positivos a la hora de participar y realizar 
correctamente los juegos, en las aplicaciones 6, 7 y 8 el siempre y casi siempre 

















NUNCA 0 7 4 3 5 2 1 1
CASI NUNCA 1 19 15 15 16 11 3 3
CASI SIEMPRE 16 9 15 16 15 16 18 17






































4 Utilizo su creatividad e imaginación para recrear ambientes no existentes en clase 
compartiéndolo con sus compañeros. 
Tabla 8 Análisis de la cuarta categoría 
 
Al principio fue bastante complicado que los estudiantes utilizaran  su creatividad e 
imaginación para recrear ambientes no existentes en clase compartiéndolo con sus 
compañeros. Esto se ve reflejado en las aplicaciones de la 2 a la 5 en donde el 
nunca y el casi nunca estuvieron presentes. En la aplicación 6,7 y 8 se observa el 
cambio que tienen los estudiantes ya que en su mayoría lograron utilizar su 
creatividad e imaginación para recrear ambientes no existentes. En estas dos 

















NUNCA 0 11 5 5 7 3 4 3
CASI NUNCA 5 18 18 12 12 8 4 3
CASI SIEMPRE 13 7 9 18 15 20 23 22







































5 El estudiante opino sobre los juegos realizados en clase  
Tabla 9 Análisis de la quinta categoría 
 
En este ítem se logra evidenciar que los estudiantes en todas las aplicaciones casi 
siempre opinaron sobre los juegos realizados en clase. En las aplicaciones de la  2 
a la 4 se observa que el casi nunca estuvo parejo con el casi siempre ya que al 
principio la reacción de los estudiantes cuando no les gustaba la actividad era 
abandonarla sin decir comentario alguno. Al trascurso de las aplicaciones 5, 6, 7 y 
8 estas actitudes cambiaron ya que en su mayoría opinaban sobre el juego así no 
















NUNCA 0 6 7 4 4 1 3 2
CASI NUNCA 5 20 16 14 11 10 6 6
CASI SIEMPRE 13 10 11 14 17 22 20 19







































6 Propone modificaciones con sus compañeros 
Tabla 10 Análisis de la sexta categoría 
 
A pesar de que el casi siempre tiene números importantes en estas aplicaciones se 
evidencia que al principio fue complicado que el estudiante propusiera 
modificaciones con sus compañeros como se ve reflejado en la aplicación de la  2 
a la 4, puesto que en estas predominaron el nunca y el casi nunca. De la aplicación 
5, 6,7 y 8 se logran evidenciar los cambios positivos de los estudiantes a la hora de 
proponer y realizar modificaciones con sus compañeros ya que el casi siempre fue 
















NUNCA 0 9 8 3 4 4 2 2
CASI NUNCA 5 15 14 15 13 9 5 4
CASI SIEMPRE 13 11 12 13 16 19 17 15















































7 El estudiante realizo las actividades y juegos con todos los compañeros. 
Tabla 11Analisis de la séptima categoría 
 
Ya que a partir de la segunda aplicación los grupos fueron creados por los 
practicantes, se observa que en las primeras aplicaciones fue complicado que el 
estudiante realizara las actividades y juegos con todos los compañeros. A partir de 
la aplicación 6 se ve reflejado como existió el cambio entre los estudiantes ya que 
lograron realizar las actividades y juegos con todos los compañeros, esto se 

















NUNCA 0 8 9 6 6 3 3 3
CASI NUNCA 5 17 16 14 15 11 6 5
CASI SIEMPRE 13 10 13 11 17 15 18 17














































Es importante tener presente que a través de cada aplicación, automáticamente los 
estudiantes iban trabajando y mejorando lo que respecta a las agresiones físicas, 
verbales y rechazos, se evidencia en cada grafica que a medida que aumentaba el 
casi siempre y el siempre disminuían notablemente las agresiones y esto se puede 
corroborar analizando ciertos ítems aplicados. También se realiza un último diario 
de campo el cual tiene como objetivo verificar y analizar la disminución de las 
agresiones físicas, verbales y rechazos durante la interacción de los estudiantes. 
Tabla 12 diario de campo final 
DIARIO DE CAMPO  
El día jueves 27 de Mayo se inicia la clase a las 10:15 de la mañana con el curso 
502, en la cancha de futbol fuera del colegio, esto debido a su buen 
comportamiento en la clase anterior, se organizan los estudiantes en círculo para 
realizar el calentamiento adecuado. Enseguida les decimos a los estudiantes que 
se enumeren de 1 a 4 con el fin de organizar cuatro grupos. Aquí se evidencio 
que fue bastante fácil que los estudiantes se formaran en los grupos en los que 
les había tocado, no se escuchó reproche o queja alguna. El primer juego que 
realizaron fue El tronco móvil en cual todos los estudiantes se sitúan tumbados 
boca abajo uno al lado de otro e inician a rodar con el fin de que todo el grupo se 
transporte de la misma manera. El segundo juego El paso del rio se continúa con 
los mismos grupos en donde el objetivo era que todos debían atravesar la cancha 
de futbol utilizando como piso una hoja de periódico por grupo. En este juego se 
escucharon una agresión  verbales en donde un estudiante le dice a su 
compañera “muévalo esta china marica es bien lenta” en este caso un compañero 
se metió a defender a la compañera y le dijo a su compañero “que le pasa, 
respete”. Esto no fue inconveniente para continuar la actividad. Y finalmente la 




realizaban un circulo cogidos de las manos y tenían que pasar el aro sin soltársela 
principio no se les dificulto y por ende se les dijo que realizaran solo un circulo 
todo el grupo fue aquí donde  una estudiante le dijo a otro “usted es todo tonto y 
bien a motro” ya que él se le dificulto pasar el aro. Se le hizo el llamado de atención 
a esta estudiante y se le dijo que le pidiera disculpas a lo cual ella atendió 
adecuadamente. Finalizamos las actividades y los estudiantes se dirigieron al 
colegio en forma ordenada.    
COMENTARIOS:   
En esta última aplicación se logra evidenciar el cambio positivo que tuvieron los 
estudiantes con lo que respecta a las aplicaciones y a los primeros diagnósticos.  
Los estudiantes llegaron al punto de asimilar y aceptar a los compañeros con los 
cuales les tocara trabajar. Y fue bastante gratificante saber que al desarrollo de 
toda la clase solo existieron dos agresiones y solo fueron verbales a comparación 
de cómo eran los índices de agresiones durante la interacción en la clase de 













9.10 Encuesta a docente directora del grado 502  
 
Gracias a la encuesta realizada a la profesora Adriana Villota se logró acertar en los 
problemas de interacción que los estudiantes del grado 502 tienen y además está 
de acuerdo que los juegos cooperativos sirven como mediación para mejorar la 
interacción entre los estudiantes de su curso. 
Según en la encuesta realizada a la profesora Adriana Villota y basándose en la 
experiencia de 9 años y 3 meses  que lleva en este colegio da un valioso aporte al 
exponer que en el curso 502 en cual es directora de grupo y les enseña 4 
asignaturas. Si existen problemas de interacción puesto que ella dice que les cuesta 
trabajo comunicarse, que se les complica llegar a un acuerdo, que en su mayoría 
quieren ser líderes y no aceptan al otro. Ella ve conveniente que se trabaje en 
mejorar los problemas que existen a la hora de la interacción ya que les ayuda a 
resolver sus problemas, a trabajar en equipo y a tener una mejor comunicación. 
La profesora  cree que los juegos cooperativos son una buena mediación para llegar 
a solucionar los conflictos que se presentan a la hora de que el curso 502 entra en 
momentos de interacción. 








10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Después de haber realizado este proyecto investigativo se logra conocer lo 
importante que es tener una interacción positiva entre los estudiantes esto con el fin 
de disminuir las agresiones físicas, verbales y rechazos. Además se obtiene 
conocimiento de lo relevante que llegan hacer los juegos cooperativos ya que estos 
llegan a ser un excelente mediador para la solución de conflictos, unión de un grupo, 
el aprendizaje personal y  la resolución de problemas en la vida diaria. 
Por medio del diagnóstico (diarios de campo) se logró establecer  que durante la 
interacción si existían agresiones físicas, verbales y rechazos entre los estudiantes 
del curso 502 creando un clima escolar negativo. Evidenciando que después de 
siete diarios de campo se pudo observar que se encontraron 18 agresiones físicas, 
22 agresiones verbales  y 17 actos de rechazo, para un total de 57 acciones 
negativas durante la interacción.  Esto llevo a continuar con el proceso investigativo 
para poder darle solución a la problemática.  
Se logró diseñar e implementa una propuesta pedagógica para darle solución a la 
problemática del curso 502 basándose en los juegos cooperativos los cuales se 
usaron para mejorar el ambiente durante la interacción con respecto a las 
agresiones físicas, verbales y rechazos. Gracias a los instrumentos utilizados se 
logró dar cuenta que los resultados de la implementación de la propuesta 
pedagógica tuvieron una evolución positiva y una visión satisfactoria de los 
estudiantes ya que disminuyeron los índices de agresión física, verbal y rechazos.  
En el tiempo en el cual se desarrolló este proyecto fue muy evidente el cambio de 
todos los estudiantes al momento de realizar la clase de educación física, puesto 




en donde todos trabajaron con todos y se les facilito darles solución a los problemas 
presentados durante la clase.  
 
Esto no quiere decir que en el curso ya no existan problemas de agresión física, 
verbal y rechazos durante la interacción es por esta razón que es recomendable 
seguir procesos que ayuden a ciertos estudiantes que son conflictivos en casi todo 
momento. Sería bueno que en las demás asignaturas se implementaras actividades 
para que los estudiantes tengan más tiempo para interactuar con el fin de que el 
clima escolar mejore dentro y fuera del aula. 
Se concluye que este proyecto fue bastante positivo para los practicantes ya que se 
obtuvieron resultados favorables a lo que se quería y esto les deja un gran 
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9.11 Anexo 1 Diarios de campo de la descripción del problema.  
Se aclara que se habla de curso 402 por que fueron realizados el año pasado.  
DIARIO DE CAMPO  
El día jueves 07 de abril del año 2016 a las 8:20 AM se inició la clase con los 
estudiantes del grado 402 la cual la realizamos en la cancha de microfútbol que 
se encuentra ubicada afuera del colegio, fue un poco complicado llegar hasta ella 
ya que por el camino se encuentran tres parques con rodaderos y columpios en 
los cuales los estudiantes se dispersaron por estos. Con la ayuda de dos 
estudiantes logramos que todos llegáramos a  la cancha a realizar la clase la cual 
inicio con un juego llamado captura la bandera los organiza en dos grupos lo que 
origino discordia entre los estudiantes ya que a muchos no les gusto el equipo 
que les toco a lo cual me hicieron reclamos como “ este grupo está muy feo, yo 
no juego”,” profe me dejó con los perdedores, déjeme en el otro”,” yo no quiero 
hacerme con las niñas ya perdí” a estos estudiantes les dije o se quedan dónde 
están o nos vamos para el salón. Luego del juego iniciamos las actividades que 
se tenían planeadas entonces les dije a los estudiantes realicen cuatro grupos 
como ustedes quieran, de un momento a otro un grupo quedo conformado por 8 
niños, el otro por 5 niñas y dos niños, el otro por 6 niños y 2 niñas y el otro por 4 
niños, el resto de estudiantes se sentaron algunos que por que estaban cansados 
y otros porque no querían ubicarse en ningún grupo, los convencí a que se 
hicieran en el grupo más pequeño   y la respuesta fue “ esos chinos son todos 
bobos y todos nerds”  a lo cual les respondí “ o comparten con sus compañeros o 
nos vamos al salón” luego de tenerlos ubicados iniciaron lanzamientos con una 
pelota de tenis primero individual, luego por parejas, por tríos hasta que se 
lanzaran la pelota todos. Todos estaban realizando la actividad hasta que un 




a darse patadas y tratarse mal palabras como “Gordo”, Marica”, estúpido” a lo 
cual me toco interrumpir la clase y dialogar con los estudiantes. Después de la 
discusión llegaron las 9:15 AM nos dirigimos al colegio a que consumieran 
refrigerio.  
A las 10:15 inicie la clase con el grado 402 en la cancha del colegio la cual la 
iniciamos con el mismo juego captura la bandera, en este caso casi no hubo 
inconformismo con el grupo que les asigne, hubo uno que otro estudiante que se 
cambió de grupo sin darme previo aviso. Durante el transcurrir del juego hubo dos 
peleas de agresiones físicas ya que decían que el otro era “tramposo”, que “le 
pego” que “lo trato mal” estos conflictos originaron que terminara con el juego e 
iniciará las actividades. Realizaron saltos con el lazo por grupos se vio la 
dedicación y las ganas de participar y de hacerlo bien de los estudiantes que 
muchas veces se sienten rechazados por los compañeros, entre todos se estaban 
ayudando, pero no todo podía ser felicidad un compañero hizo caer a otro 
compañero el cual es bastante agresivo, este se levantó le metió una patada y no 
lo bajo de “malparido” ; la respuesta del otro niño fue llorar. En este caso me toco 
apartarme con los dos estudiantes dialogar,  hacer que se pidieran disculpas y 
como símbolo de compañerismo se dieran la mano.  
    
COMENTARIOS: En este diario de campo se refleja con facilidad que hay poca 
interacción entre los estudiantes principalmente del grado 402, ya hubo bastante 
conflicto a la hora de realizar el juego. Por otra parte se ve como existe esa 
competencia entre los estudiantes por ganar lo que genera que se lleven a  agredir 
verbal y físicamente. La clasificación va de la siguiente manera:  
Color rojo: Agresiones físicas  




Color Verde: Rechazo al compañero.  
 
El día 21 de abril siendo las 8 :15 am en el colegio I.T.I FRANSISCO JOSE DE 
CALDAS  ingreso al salón 402 para iniciar la clase de educación física, les indico 
que vamos a salir al parque todos alegres se alistan rápidamente y nos dirigimos 
al parque estando formados para salir del colegio Eduardo le grita a estiven ‘’la 
mona lisa enana va de primeras en la fila’’, inmediatamente le pido que se 
disculpe y argumente diciendo que así le dicen por ser mono y pequeño, 
estando en el parque les digo que organicen dos equipos, automáticamente se 
hicieron niñas a un lado y niños aparte intervine diciendo que los grupos debían 
ser mixtos pero mucho mostraron inconformismo diciendo que no querían 
trabajar con ellas porque eran lentas y brutas, la actividad era una carrera de 
relevos entregando un testigo, en el desarrollo de la actividad le gritaban a paula 
que era muy mala que no sabía correr ,en un momento de dos estudiantes Iván 
y Arturo se golpearon los logre separan y me dijeron que Arturo se quería 
adelantar de turno para correr primero que Iván y por eso se pelearon. En la 
siguiente actividad eran relevos pero desplazándose saltando en costalados 
con los mismos grupos, un Alexander por accidente se cae lo cual causa que 
todos se rían y se burlen gritándole malo, bruto usted no sabe saltar, 
continuando la actividad dos niñas me manifiestan que no quieren trabajar con 
estiven porque nunca se han hecho juntos para hacer algún trabajo. Les indico 
que esa es la intención que trabajen con estudiantes que casi no comparten, 
inconformen siguen trabajando con estiven, la siguiente actividad consiste en 
lanzar la pelota lo más alto posible y tratar de aplaudir las veces que más 
puedan, Arturo coge una pelota y se la lanza a diego pegándole en la cabeza, 




balón, se disculpan y le indico que la venganza no es buena y que lo que paso 
en un juego no es con intención, existieron  varios estudiantes que se les 
dificulto coger la pelota dejándola caer esto causo que los demás integrantes 
del equipo los rechazaran. Acabamos las actividades y nos dirigimos al colegio. 
 
COMENTARIOS:  
En este diario de campo logramos identificar las diferentes situaciones que pasan 
entre los estudiantes del grado 402 que causan que no se efectué una buena 
interacción entre ellos, las diferentes situaciones las clasificamos en tres grupos 
con rojo están las agresiones físicas, con azul las agresiones verbales y con verde 
el rechazo entre estudiantes, en este día se evidencio que hubo más agresiones 
verbales en la realización de las actividades cuando algún estudiante no podía 
realizar el trabajo o se equivocaba, inmediatamente lo insultaban y hacían que se 
saliera del grupo, estudiantes que no se relacionaban lo hicieron para la 
conformación de los grupos. 
 
  
El día 5 de mayo siendo las 8 :15 am en el colegio I.T.I FRANSISCO JOSE DE 
CALDAS  ingreso al salón 402 para iniciar la clase de educación física, el curso 
se encontraba en clase de sociales, el profesor HERNAN  les da la indicación 
que se alisten para salir al patio, todos emocionados por salir cuando  un niño 
llamado Nicolás le pega una patada a diego, diego también le pega un puño, al  
intervenir en la situación Nicolás dice que le pego porque  diego no le daba 
permiso para salir del puesto y que para que le diera permiso lo empujo con una 




los deja castigados en el salón mientras yo me dirijo con el grupo hacia el patio, 
en el pasillo 4 estudiantes le gritan a dos niñas luna y Sofía que se alejaran de 
ellos porque se les prendía lo feo diciéndoles que eran unas brujas feas, yo 
llame a estos estudiantes y a las niñas y les pedí la explicación del porque les 
gritaban eso y dijo que era solo por molestar las niñas. Ellas me dijeron que ya 
estaban cansadas que ellos las molestaran y que preferían no estar  cerca de 
ellos, yo les dije que les pidieran disculpas y que prometieran no volverlo hacer 
las niñas aceptaron las disculpas y continuamos, estando en el patio les indico 
que hagamos un circulo para realizar el calentamiento y movimiento articular, al 
indicarles que se agarraran de las manos varios estudiantes se salieron del 
circulo para hacerse con otros niños inmediatamente les pregunte que porque 
hacían eso y me indicaron que no querían coger las manos de ciertos niños, 
identifique que eran los niños que anteriormente en el pasillo molestaban a las 
niñas y ellas me dijeron ‘’no profe ni muertas les cogemos las manos a esos 
babosos’’ . al yo decirles que si no se cogían las manos sin importar quien este 
al lado nos iríamos todo al salón al final terminaron haciendo las cosas, al 
terminas el calentamiento les pedí que realizaran 3 grupos de 12 integrantes y 
todos los grupos deberían ser mixtos, inmediatamente me decían ‘’ no profe 
como nos va a poner con las brujas’’ , un estudiante llamado Cristian se fue 
hacia la reja del colegio y se quedó solo al acércame y preguntarle porque no 
se hacía en un grupo me manifestó que ninguno quería trabajar con él y que 
siempre se hacía solo porque ninguno lo quería. Lo integre en un grupo pero 
con inconformidad trabajo. 
 Estando organizado los grupos en los ubique en 3 estaciones diferentes, en la 
primera estación debían saltar con costales haciendo relevos y carreras en esta 
estación escuche palabras de Mario  hacia luna diciéndole que ‘’ era muy lenta que 
se fuera para otro equipo´´ también escuche que le decían a Cristian el estudiante 




estación 2 debían de saltar en un pie los obstáculos marcados en el piso al igual 
que en la estación 1 se insultaban entre ellos por no realizar el ejercicio rápido y 
para que se fueran a otro equipo, en la estación 3 debían de jugar a la ‘catapulta’ 
un juego que formando dos equipos con la ayuda de una sábana se lanzaran un 
balón para que el otro equipo lo logre coger y volverlo a lanzar, en esta estación 
juan David y Daniel como eran de equipos contrarios se gritaban ‘’ tonto le vamos 
a ganar siempre le gano’’, en un momento en el que jugaban juan David se lanzó 
hacia Daniel y lo empujo pegándole una patada al intervenir me dijeron que Daniel 
había provocado a juan David gritándole que le iba a ganar, le pedí que se 
disculparan y los aparte colocándolos a trabajar a ellos dos en otro ejercicio que 
se trataba de hacerse pases entre ellos sin dejar caer la pelota logrando que se 
integraran.  
COMENTARIOS:  
En este diario de campo logramos identificar las diferentes situaciones que pasan 
entre los estudiantes que causan que no se efectué una buena interacción entre 
ellos, las diferentes situaciones las clasificamos en tres grupos con rojo están las 
agresiones físicas, con azul las agresiones verbales y con verde el rechazo entre 
estudiantes, los estudiantes reaccionan agresivamente ante disgustos, agreden 
verbalmente con la intención de molestar al compañero es como si ese 
comportamiento fuera normal, se logró identificar que al estudiante Cristian en 
especial, todo el salón lo aparta y evita trabajar con él, creando que ya él lo acepta 
y se aparta no solo en la clase de educación física sino en las demás clases dicho 
por el mismo, en  la última situación se logró que los dos estudiantes que se 
agredieron físicamente y verbal terminaran interactuando juntos en un juego que 
se les fue asignado, permitiéndome percibir que cuando se encuentran en grupos 






DIARIO DE CAMPO  
El día jueves 12 de mayo de 2016 en el colegio I.T.I Francisco José de Caldas  
inicie la clase con el grado 402 a las 8:15 A.M, nos tocó ubicarnos en la parte 
trasera del colegio donde está ubicada la cafetería. Inicie formando a los 
estudiantes en un círculo lo cual fue bastante complejo ya que algunos 
estudiantes estaban corriendo por todo el patio, algunas niñas estaban 
discutiendo entre ellas por tal motivo no se acercaban al grupo, con el resto de 
los estudiantes fue sencillo pero habían cuatro niños aparte los cuales no se 
querían integrar por que no se hablan con el resto del grupo. Estaba bastante 
complicado realizar la clase con los estudiantes y fue en esos momentos que 
llego el profesor Jairo Rosas a evaluar mi plan de clase, le dije a los estudiantes 
iniciemos con un calentamiento en donde realicemos un trote suave lo cual 
origino que la mayoría salieran corriendo por todo el patio de nuevo agrediéndose 
entre ellos , hasta que llego un estudiante que se me acerco llorando y sangrando 
me dijo que un compañero le había pegado un puño, cuando llego ese compañero 
con los brazos rasguñados me dijo que se habían agarrado. Fue en ese momento 
que decidí entrarlos a todos al salón ya que se me habían salido de las manos; 
ya en el salón con la profesora de ellos dialogamos entre todos fue cuando la 
profesora comento que no era raro que entre los compañeros se agredieran 
físicamente que ya había citado a varios papas por estos casos, los estudiantes  
se comprometieron a trabajar adecuadamente. Nos quedaban 20 minutos de 
clase la profesora me dice que si les puedo finalizar la clase a lo cual digo que si 
volvimos a salir con los estudiantes los organice en cuatro grupos en los cuales 
tenían que realizar carreras con relevos primero lanzando una pelota de tenis de 
la forma que ellos quisieran y luego se tenían que desplazar saltando lazo, en 
esta actividad varios estudiantes se me acercaron y me dijeron que los cambiara 




eran “tontos” a lo cual me negué a que cambiaran de grupo y la solución de ellos 
fue sentarse y no participar. Finalmente llegaron las 9:15 AM nos dirigimos al 
salón a consumir refrigerio.  
A las 10:15 AM inicio la clase con el grado 503 el cual es un grupo más unido 
pero aun así tiene sus conflictos, iniciamos la clase con un trote en el cual los 
estudiantes se desplazan de diferentes maneras, enseguida iniciamos trabajo 
con lazos por lo cual les digo que hagan grupos de 4 o 5 compañeros para 
compartir el lazo, esto genero diferentes discusiones entre los compañeros ya 
que se me acercaban y me decían “ profe yo con el no me hago él no sabe saltar” 
“ profe yo con ella no me voy a hacer es una envidiosa” comentarios a los cuales 
no hice caso. En el transcurso de la clase dos estudiantes iniciaron a discutir 
porque uno empujo al otro esto llevo a que se agredieran físicamente y uno de 
ellos terminara llorando. El niño llorando me dice que siempre le pegan que el 
solo se defiende pero los compañeros me dicen en el mismo momento que es 
mentira que el siempre los trata mal y les pega sin razón alguna. Finalizando esta 
discusión nos dirigimos al salón siendo las 11:15 AM  
COMENTARIOS: En este diario de campo es evidente identificar las 
problemáticas que existen entre los estudiantes de los cursos 402 y 503 lo cual 
los lleva a una gran falta de interacción para una buena convivencia. La 
clasificación de los conflictos están de la siguiente forma:  
Color rojo: Agresiones físicas. 
Color Azul: Agresiones  verbales 
Color verde: Rechazo entre compañeros  
En la siguiente tabla están clasificadas las diferentes situaciones que ocurren con 
los alumnos, con la ayuda de esta tabla podremos llevar un control de la recurrencia 





Se aclara que se presentan datos del curso 402 porque este diagnóstico fue el año 
pasado, actualmente se encuentran en 502. 
Tabla 13 Resultados de los diarios de campo 
  Situaciones presentadas en clase  
# 
clase 
fecha Agresión física Agresión 
verbal. 
rechazo Total 
  402  402  402  402  
1 07/04/16 3  3  3  9  
2 14/04/16 3  2  2  7  
3 21/04/16 3  3  3  9  
4 28/04/16 3  4  3  10  
5 05/05/16 3  4  2  9  
6 12/05/16 2  4  3  9  
7 19/05/16 1  2  1  4  
 Total  18  22  17  57  
Autor: propia 
 







Los juegos cooperativos que se usaran para realizar la propuesta enfatizada en la 
interacción entre los estudiantes, se tomaron del libro Juegos cooperativos y 
Educación Física de los autores Raúl Omeñaca y Jesús Vicente Ruiz, de la editorial 
Paidotribo. 
Juegos: 
 Inicial de cualidades – juegos de presentcion  
Edad: 8-12 años  
Duración: 3 minutos  
Desarrollo: Cada persona debe decir su nombre y apellido, acompañado de dos 
adjetivos calificativos que favorezcan la autoestima. Estos tienen que empezar con 
las mismas iniciales que el nombre y el apellido. Por ejemplo: Me llamo Begonia 
García y soy buena y graciosa.  
 Avanzar juntos sin perder el contacto – juegos de contacto, afirmación, 
estima y confianza 
Duración: 10 MINUTOS  
Desarrollo: Avanzar por el espacio sin perder en ningún momento el contacto físico 
entre los miembros del grupo. 
Variaciones: Cambiar número de grupos y manera de desplazarse.  
 Pasillo de la amistad- juegos de contacto, afirmación, estima y confianza 




Desarrollo: El pasillo formado por las dos hileras debe tener una anchura de unos 4 
a 5 metros. Por dicho pasillo han de pasar de uno en uno los diversos jugadores. El 
objetivo del juego consiste en conseguir que la persona que pasa por ‘’el pasillo de 
la amistad’’ se sienta aceptado y querido por los demás. Para ello basta con que 
vaya andando por el pasillo y se detenga delante de quien quiera, mirándole a los 
ojos. La persona escogida debe decirle algo simpático y agradable, sonreír, darle 
un abrazo o cualquier cosa que lo haga sentir bien.   
 A poner un huevo- juegos de contacto, afirmación, estima y confianza 
Materiales: Bombas y aros. 
Desarrollo: Cada grupo (una gallina) forma un círculo cogiéndose por los codos y 
mirando todos hacia afuera. Con sus espaldas y sus traseros tienen que aguantar 
un globo y conseguir desplazarse hasta depositarlo en un aro que se encuentra 
situado a unos diez o quince metros del punto de salida. 
 Búscame dentro de la multitud- juegos de percepción y discriminación 
sensorial   
Desarrollo: Una vez establecida las distintas parejas, sus miembros se dispersan 
por todo el espacio del juego a la señal, los niños y las niñas cierran los ojos y 
después de efectuar algunos giros sobre sí mismo tienen que intentar encontrar a 
su pareja diciendo únicamente ‘’búscame entre la multitud’’. La frase se repite una 
y otra vez.  
 A que te lo toco- juegos de percepción y discriminación sensorial  
Desarrollo 
La persona que se encuentra en medio del circulo lleva los ojos vendados con un 




silbato. El animador señala a un jugador el cual tiene que conseguir con mucho 
sigilo para no ser descubierto, tocar el silbato. El jugador sentado solo tiene tres 
intentos para atrapar a la persona que realiza la incursión por sorpresa. Si consigue 
tocar a la persona; esta debe ocupar su papel. En caso contrario, se mantiene en 
su posición a la espera de una nueva incursión.  
 El tren ciego (imagen y percepción corporal) 
Situación inicial: 
Los jugadores con los ojos tapados se sitúan en fila, cogidos de los hombros. El 
último miembro del grupo (maquinista) no se tapa los ojos. 
Desarrollo del juego: 
El maquinista dirige el tren según el recorrido preestablecido. Ejemplo: para girar a 
la derecha se golpea ligeramente el hombro derecho de la persona que se tiene 
adelante hasta que el mensaje llegue al primero del tren y este lo ejecuta. 
Cuando un tren choca queda averiado hasta que lo toca el maquinista de otro tren 
con lo que vuelve a circular. Periódicamente se cambia los roles. 
Variantes:  
Seguir un recorrido preestablecido. 
Utilizar otras formas de desplazamiento. 
Análisis de contenido: 
Velocidad de redacción ante estímulos tácticos. 




Valoración del juego como medio de recreación 
Confianza en el propio grupo. 
 La tarántula (percepción corporal) 
Situación inicial: 
Varios participantes con los ojos tapados se sitúan alrededor de otro compañero 
que mantiene lo ojos abiertos; le toca con un solo dedo 
Desarrollo del juego: 
El jugador que no lleva los ojos tapados (cabeza de tarántula) dirige a sus 
compañeros. (Patas de la tarántula) por todo el campo. Si algún niño pierde contacto 
debe permanecer quieto hasta que su grupo u otro vengan a rescatarle. Efectuar 
cambio de papel eventualmente. 
Variantes:  
Tocarle con la mano 
Tocarle con la pica 
Variar las formas en las que se cogen. 
 
Análisis de contenido: 






Aceptación de las normas 
Papel a desempeñar 
Disposición para la diversión y la participación. 
 
 Percepción corporal (MODIFICADO) 
SITUACION INICIAL: 
Uno de cada pareja lleva los ojos tapados y se sitúa detrás de la pelota; el 
compañero que tiene los ojos destapados lo orienta a lanzar a la cesta. 
Desarrollo de juego: 
La persona que lleva los ojos tapados (siguiendo las indicaciones de su compañero) 
lleva la pelota hasta lograr introducirla en la cesta. 
Variantes:  
Diferentes formas de lanzar. 
Trasporte de diferentes formas la pelota. 
 
Análisis de contenido: 




Orientación en el espacio con relación consigo mismo y con los demás tomando 
como base la información acústica y propioceptiva. 
 A gatas (habilidades motrices, desplazamientos) 
Situación inicial: 
Todos los participantes se colocan en círculo, a gatas sujetando una cuerda larga 
unida por sus extremos con la cintura. 
Desarrollo del juego: 
Los niños se desplazan en la misma dirección con el objetivo de avanzar sin que se 
caiga la cuerda. 
Variantes:  
De pie, circulo, mirando hacia afuera y sujetando la cuerda con las manos  
Buscando otras disposiciones  
Análisis de contenido: 
Coordinación dinámica general a través de desplazamientos. 
Percepción espacial: trayectorias en los desplazamientos, sentidos, etc. 
Colaboración intergrupal, mediante percepciones visuales o auditivas. 
Integración en el grupo comunicándose con los demás participantes. 
 




 Cambio (habilidades motrices, desplazamientos.) 
Situación inicial: 
Los niños se ponen en pareja frente a frente, cada uno con un palo apoyado 
verticalmente en el piso y sujeta con la mano. 
Desarrollo del juego: 
Tras la señal hay que soltar cuidadosamente el palo para no alterar su equilibrio y 
coger el del compañero antes que se caiga al suelo. 
Variantes: 
Cambiar las distancias entre los palos. 
Análisis de contenido: 
Equilibrio con objetos. 
Estructura espacio temporal, percepción de distancias y velocidad en el 
desplazamiento de móviles. 
Colaboración con los compañeros en el juego. 
Disposición para la diversión y la participación. 
 
 





Por pajeras o en grupo pequeño, cogidos de la mano y sustentando en la otra mano 
un extremo de la cuerda. 
Desarrollo del juego: 
El grupo completo salta la soga al mismo tiempo, con cierto número de repeticiones. 
A medida que van avanzando se va incrementando el grupo. 
Variantes: 
Saltar sin desplazamiento con la pareja enfrentada y siendo un solo miembro el 
portador de la cuerda. 
Saltar por parejas con otros dos compañeros que desde los extremos hacen girar la 
soga. 
Saltar siguiendo el ritmo y las indicaciones de una canción. 
Análisis de contenido: 
Desarrollo de la coordinación dinámica general a través de secuencias rítmicas de 
saltos. 
Adaptación de los ejercicios motrices de la pareja. 
Colaboración en el aprendizaje motor del compañero. 
Aceptación del nivel de destreza mostrado por el otro. 
 
 El globo saltarín ( lanzamiento y recepción) 




Los niños se colocan en círculo, agarrados de gancho  
Desarrollo de juego: 
Hay que mantener el globo en aire dándole toques con los pies y soltarlo. El juego 
termina cuando el globo cae al suelo. 
Variantes: 
Introducir más globos. 
No se puede golpear más de una vez con el pie  
Utilizar aros, cuerdas, u otra parte del cuerpo. 
Análisis de contenido: 
Percepción y estructuración espacio- temporal: Apreciación de trayectorias y 
velocidades. 
Coordinación viso- motriz. 









Los niños se colocan en círculo y uno de ellos tendrá una pelota anti estrés. 
Desarrollo del juego: 
El participante que tiene la pelota la lanza al aire desde ese momento el grupo trata 
de evitar que la pelota caiga. Los niños lanzaran la bola sucesivamente sin que 
nadie la toque dos veces. Cada vez que haya un toque se dirá una letra del alfabeto.   
Variantes: 
Hacer el juego con raquetas, 
Golpear siguiendo un orden fijo 
Análisis de contenido: 
Coordinación viso motriz: golpeos  
Percepción y estructuración espacio- temporal. 





 El nudo : 




Todos los niños se colocan en círculo. 
Desarrollo del juego: 
Con los ojos cerrados avanza el círculo hacia el centro. Los niños llevan las manos 
en alto. Cuando se juntan se agarran de otras manos, ya sea de compañeros 
contiguos o no. En ese momento, los niños abren los ojos e intentan deshacer el 
enredo sin soltar las manos. Todo el grupo debe colaborar para conseguir el 
objetivo; 
Pueden hablar o incluso puede haber un niño fuera del grupo que dirija a sus 
compañeros. 
Variantes: 
Cada niño sujeta una cuerda en cada mano. 
Comenzar el juego tumbados en círculo con la cabeza hacia el centro. 
Con los ojos abiertos y las manos cogidas desde un principio. 
Análisis de contenido: 
Afirmación de la lateralidad corporal. 
Interiorización de la actitud postural. 
Concienciación de la modalidad del eje corporal. 
Colaboración con los compañeros 





Los niños colocados en circulo estarán agarrados de la mano y tendrán un aro sobre 
el brazo de un niño en el circulo. 
Desarrollo del juego: 
Tras la señal se han de pasar el aro de un niño a otro. Sin soltar en ningún momento 
las manos. 
Variantes: 
Los niños cogidos de la manos en círculo uno detrás de otro. 
Hacer el juego con varios aros. 
Hacer el juego partiendo de distintas posiciones. 
Con el círculo en movimiento. 
Con los niños colocados en fila 
Análisis de contenido: 
Conocimiento del propio cuerpo. 
Control segmentario y toma de conciencia de la movilidad del eje corporal. 
Colaboración con los compañeros. 
Respeto ante los niveles de destreza. 
 Comunicación intergrupal. 




Situación inicial: Cada grupo se coloca alrededor de una soga, los niños se sitúan 
muy juntos con los brazos sobre los hombros de sus compañeros y con los pies 
dentro de la soga. 
Desarrollo del juego: 
El juego consiste en hacer subir la soga desde los pies hasta la cabeza sin que 
nadie utilice las manos al final la soga deberá quedar rodeando la cabeza de los 
niños. 
 Variantes: 
 Realizar el juego al ritmo de música de marcha. 
Análisis de contenido: 
Experimentación en la manipulación de objetos. 
Estímulo y coordinación de movimientos realizados por los estudiantes. 
Desarrollo de la cooperación y trabajo en equipo. 
Elaboración de diferentes estrategias de actuación. 
 El cordel: 
Situación inicial: 
Los jugadores se colocan en circulo de pie sujetando con los brazos extendidos 
hacia arriba una cuerda larga unida por sus extremos. 
 




Tras la señal de partida que saldrá del propio grupo los niños giran hacia su derecha 
o izquierda intentado que la curda quede quieta. 
Variantes: 
Con los jugadores situados a distinta altura. 
Lanzar la cuerda hacia arriba dar medio giro y colocarse al interior a la vez que lo 
recogen. 
Análisis de contenido: 
Coordinación dinámica general a través de movimientos circulares. 
Colaboración y solidaridad con los compañeros de juego. 
Disposición favorable para llegar a un logro común. 















Los niños se colocan en grupos de cinco o más uno detrás de otro pisando las hojas 
de periódico que se han puesto en el suelo. Cada grupo dispondrá de seis donde 
pisan cinco y una queda libre. 
Desarrollo del juego:  
Los participantes tienen que desplazarse pisando sobre las hojas, el de atrás de la 
fila le va entregando el papel al de adelante para que pueda continuar la marcha. 
Cada cierto cambiar la posición de la fila, si alguien pisa fuera debe levantar la mano 
para que un compañero de otro grupo le cambie la hoja y pueda continuar. 
Variantes: 
Desplazarse hacia atrás. 
Utilizar la mitad de los papeles. 
Utilizar aros en lugar de papeles. 
Análisis de contenido: 
Coordinación dinámica general: desplazamiento por espacios reducidos. 
Percepción y estructuración espacial: apreciación de distancia. 
Comunicación y cooperación del grupo 
 
 
 LA CATAPULTA (Lanzamientos- recepciones)  




Cada grupo  porta  un trozo de tela o sabana por los extremos, la cual tendrá un 
balón por encima  
Desarrollo del juego:  
El grupo  avanza por el espacio sin que su balón caiga, cuando se cruza con otro 
grupo intentan intercambiar los balones lanzando hacia lo alto el propio.  
Variantes:  
Aumentar el número de componentes dentro del grupo  
Análisis de contenido:  
Coordinación viso motriz  
Comunicación eficaz  
Colaboración dentro de la labor de interacción motriz con otros grupos.  
 LA CORONA  ( Control postural)  
Situación Inicial:  








Los niños con las manos en la espalda, se desplazan por el espacio tratando de que 
no se les caiga el aro, si esto ocurre tendrán que esperar otro grupo que sin quitarse 
el aro recoja el del suelo para poder continuar.  
Variantes:  
Utilizar otro tipo de material: cartón o cuadernos  
Realizar el juego por parejas o grupos más grandes 
Análisis de contenido:  
Equilibrio dinámico  
Establecimiento de relaciones de ayuda 
Comunicación y colaboración de los compañeros  
 Encuentra tu zapato 
Desarrollo del juego:  
Todos los estudiantes deben iniciar descalzos, todos los zapatos se ubican en un 
extremo contrario de donde están los estudiantes, ubicados por grupos deben 
identificar los zapatos y de aunó ir colocándose, la idea es que todo el grupo se 








Situación Inicial:  
Los jugadores se colocan formando un círculo, excepto uno que se sitúa en el centro 
y uno de los jugadores exteriores dispone de un balón.  
Desarrollo del juego: 
El portador del balón pasa al que ocupa el centro y se desplaza siguiendo el balón 
y ocupando el centro. El jugador del centro pasa al jugador exterior más próximo 
esto se realiza sucesivamente con el fin de que todo el grupo pase al centro y 
realicen una forma de estrella.  
Variantes:  
Realizar los pases adaptándolos a distintos deportes  
Análisis de contenido:  
Progreso del pase técnico adaptado a deportes 
Interiorización de la secuencia de acciones: recepción, pase-desplazamiento-
recepción-pase-desplazamiento.  
Cohesión grupal  
Transpórtala como puedas  
Situación Inicial:  
Los jugadores realizan cuatro grupos, formando una hilera entre ellos en la cual 
transportaran una pelota.  




Los jugadores se forman en fila, el último tendrá la pelota y tendrá que desplazarse 
en rollito hasta llegar al jugador que esta de primero, enseguida devuelven la pelota 
al que quedo de último y este realiza lo mismo. La idea es que todo el grupo se 
transporte de la misma manera hasta llegar a cierto punto sin perder la pelota.  
Variantes:  
Se pueden transportar de diferentes formas, saltando uno sobre el otro, de gancho 
en forma de círculo.  
Análisis de contenido:  
Coordinación dentro ro del grupo  
Adecuación a las diferentes  acciones motrices  
 Bruja ordena color  
Situación inicial:  
Se escoge un jugador el cual tendrá los ojos vendados, el resto estará disperso por 
el espacio.  
Desarrollo:  
El jugador que esta vendado grita “ Bruja ordena color (verde)” , automáticamente 
el resto de compañeros tendrán que correr a tocar algún objeto de ese color , cuando 
la bruja grite se podrá quietar la venda y atrapar al compañero que no ha  tocado el 
color asignado, si esto sucede el compañero asignado pasa a remplazar a la bruja.   
 El tronco móvil  




Se sitúan los niños tumbados boca abajo, uno al lado de otro. Un niño se tumba 
perpendicularmente sobre el grupo, en la parte superior de sus espaldas.  
Desarrollo del juego:  
Todos los niños empiezan a rodar en la misma dirección, llevando de esta manera 
a sus compañeros. Cuando este niño haya pasado sobre el último grupo, se junta a 
este y el primero del grupo será ahora quien suba sobre sus compañeros.  
Variantes:  
Transportar objetos 
Análisis de contenido  
Interiorización de la actitud postural  
Coordinación dinámica general  
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Nunca:                 N 
Casi nunca:      CN 
Casi siempre:   CS 





























































































































































































































































































































































































ALMARIO DIAZ MARIA ANGEL  CN CN CN N CN N CN 
ANGEL GAVIRIA ALAN  N N N CN CN CN CN 
ARIZA FORERO SANTIAGO CN  CN CN N CN N CN 
AYALA DIAGO CARLOS MANUEL N CS CS CS CS CS CS 
BARAHONA VANEGAS SANTIAGO  N CN CN N CN N CN 
CALDERON HUERTAS JUAN FELIPE  CS CS CS CS N CS CS 
CANCHILA GONZALES HYRUM JOSE CN  N CN N CN CS N 
CARDENAS SALINAS ESTEBAN  N CN N CN CN CN CN 
CARVAJAL ORTEGA JUAN SEBASTIA CS CN CN CN CN CN CN 
CASTELLANOS ROMERO JEFERSON S S S S CS S CS 
CRESPO PRECIADO DAVID  CN  N CN N CN N CN 
CUESTA MOLINA LAURA  CS CN CN CN CN CN CN 
CUEVA SOLER EMILLY TATIANA N N N CN CN CN CN 
ESPINO DIAZ ANDREA MANUELA CS CS S S CS CS S 
ESPITIA BARRERA MIGUEL EDUARD CN N CN N CN N N 
FERRER HERNANDEZ BRAYAN MIG CS CS CS CS CS CS CS 
GUACANEME FERNANDEZ JULIAN A N CS CN N N CS N 
HINCAPIE MORA SEBASTIAN DAVID CN CS CN CN CN CN CN 
LOPEZ GONZALES ESTEBAN CN CS CS CN CN CN CN 
MARTINEZ RAMIREZ JOHAN SANTI CN CS CS CN CS CS CS 
MELO MATEUS JUAN SEBASTIAN CS CN CN N CN N CN 
MONTAGUTH DIAZ JUAN SEBASTIA CN CN N CN N CN CN 
MORA MARTINEZ SANTIAGO N N CN N CN CS CS 
MORENO GUERRERO KEVIN MAURI CN N N CN CN N N 




PARADA CHIQUIZA NICOLAS  CN N N N N N N 
PARAMO SANABRIA JULIAN SANTIA CN CN CN N CN CN CN 
PINILLA RODRIGUEZ LAURA SOFIA N CN CN CN CN CN CS 
QUIÑONES CESPEDES ESTABAN FEL CN CN S CS S S CS 
RINCON DIAZ MARIA FERNANDA  CS S CS CS CS CS S 
RODRIGUEZ OLAVE JUAN DAVID CN N N CN CN N N 
SALGADO PARRA KAROL JULIANA CN CN CN CN CS CN CN 
SANCHEZ JARAMILLO MATEO N N N CN N CN N 
SUAREZ MARTINEZ SANTIAGO CN CN CN CN CS CS  
SUAREZ REYES CRISTIAN FABIAN CN CN CN CN S CN CN 
VARGAS SARMIENTO MANUEL FER CS CS CS CS CS S CS 
VARGAS VARGAS MARIA CAMILA  CS CS CS CS CS CS CS 
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ALMARIO DIAZ MARIA ANGEL  CN CN CN N CN N CN 
ANGEL GAVIRIA ALAN  CS CS CS CS S CN CS 
ARIZA FORERO SANTIAGO CN  CN CN CN CN N CN 
AYALA DIAGO CARLOS MANUEL N N CN N N N CN 
BARAHONA VANEGAS SANTIAGO  N CN N CN CN CN CN 
CALDERON HUERTAS JUAN FELIPE  CS CS S CS CS S CS 
CANCHILA GONZALES HYRUM JOSE CN  CN CN CN CN N CN 
CARDENAS SALINAS ESTEBAN  CS CS CS CS CS CS N 
CARVAJAL ORTEGA JUAN SEBASTIA CS CS CS CS S S CS 
CASTELLANOS ROMERO JEFERSON CS S S S S CS N 
CRESPO PRECIADO DAVID  CN  CN CN CN CN N CN 
CUESTA MOLINA LAURA  CN CN CN CN N CN CN 
CUEVA SOLER EMILLY TATIANA N N CS CS CS CS N 
ESPINO DIAZ ANDREA MANUELA CS CS CS CS CS CS CS 
ESPITIA BARRERA MIGUEL EDUARD CN CN CN CN CN N N 
FERRER HERNANDEZ BRAYAN MIG N CN N CN CN CN CN 
GUACANEME FERNANDEZ JULIAN A CS CS S CS N CN N 
HINCAPIE MORA SEBASTIAN DAVID CN CN CN CN CN CS CN 
LOPEZ GONZALES ESTEBAN CN N CS N CS CS CS 
MARTINEZ RAMIREZ JOHAN SANTI CN CN CN CN CN CN CN 
MELO MATEUS JUAN SEBASTIAN CS CS CS CS N N CS 
MONTAGUTH DIAZ JUAN SEBASTIA CN CN CN CN CN CN N 
MORA MARTINEZ SANTIAGO N CS CS CN N CN CN 
MORENO GUERRERO KEVIN MAURI CN CN CN CN CN CN N 
ORTEGON SANCHEZ DANIEL FELIPE CS S CS CS CS CS CS 
PARADA CHIQUIZA NICOLAS  CN CN CN CN CN N CN 
PARAMO SANABRIA JULIAN SANTIA CN CN CS CN CN CS N 




QUIÑONES CESPEDES ESTABAN 
FEL 
CN CN N N CN CS CS 
RINCON DIAZ MARIA FERNANDA  CS CS CS S CS CS CS 
RODRIGUEZ OLAVE JUAN DAVID CN CN CN CN CN CN CN 
SALGADO PARRA KAROL JULIANA CN S CS S CS CS CS 
SANCHEZ JARAMILLO MATEO N N N CN N CN CN 
SUAREZ MARTINEZ SANTIAGO CN CN CS N CS CN CS 
SUAREZ REYES CRISTIAN FABIAN CN N N CN N CN CN 
VARGAS SARMIENTO MANUEL FER CN S CS S S S CS 
VARGAS VARGAS MARIA CAMILA  CS S CS S CS CS CS 
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ALMARIO DIAZ MARIA ANGEL  CN N CN CN CN CN CN 
ANGEL GAVIRIA ALAN  CS N N S N N CS 
ARIZA FORERO SANTIAGO CN  CN CN CN CN CN CN 
AYALA DIAGO CARLOS MANUEL N N N CN CN CN CS 
BARAHONA VANEGAS SANTIAGO  N CN CN CN CN CN CN 
CALDERON HUERTAS JUAN FELIPE  CS N CS CN N S CS 
CANCHILA GONZALES HYRUM JOSE CN  CN CN CS N CN CN 
CARDENAS SALINAS ESTEBAN  S CS CS CS CN S CS 
CARVAJAL ORTEGA JUAN SEBASTIA CS S S S CS S S 
CASTELLANOS ROMERO JEFERSON CS CS CN CN CN CN CN 
CRESPO PRECIADO DAVID   S CS CS CS CS CS CS 
CUESTA MOLINA LAURA  CS CS CN CN CN CN N 
CUEVA SOLER EMILLY TATIANA CS CS CS CS CS CS S 
ESPINO DIAZ ANDREA MANUELA CS CS CS CN CN CN CN 
ESPITIA BARRERA MIGUEL EDUARD CN CN CN CS CS CS CS 
FERRER HERNANDEZ BRAYAN MIG S S SC S S S S 
GUACANEME FERNANDEZ JULIAN A CS CS CS CN S CN CN 
HINCAPIE MORA SEBASTIAN DAVID CN CN CN CS CS CS CN 
LOPEZ GONZALES ESTEBAN CS S CS CS CS CS CS 
MARTINEZ RAMIREZ JOHAN SANTI CN CN CN CN CN CN CN 
MELO MATEUS JUAN SEBASTIAN S CS S CS S S CS 
MONTAGUTH DIAZ JUAN SEBASTIA CN CN CN CN CN CN CN 
MORA MARTINEZ SANTIAGO CS S CS CS CS CS CS 
MORENO GUERRERO KEVIN MAURI CN CN CN CN CN CN N 
ORTEGON SANCHEZ DANIEL FELIPE CS CS CS CS CS CS S 
PARADA CHIQUIZA NICOLAS  CN CN CS CN CN CN N 
PARAMO SANABRIA JULIAN SANTIA CN CS N CS CS CS CS 




QUIÑONES CESPEDES ESTABAN 
FEL 
CN CN CS CS CS S CS 
RINCON DIAZ MARIA FERNANDA  CS CS CS CS CS CS S 
RODRIGUEZ OLAVE JUAN DAVID CN CS CS CS CS CS S 
SALGADO PARRA KAROL JULIANA CN CN CN CN CN CN CN 
SANCHEZ JARAMILLO MATEO N N N N CS CS N 
SUAREZ MARTINEZ SANTIAGO CN CS CS S S S S 
SUAREZ REYES CRISTIAN FABIAN CN CN CN CS N CN CN 
VARGAS SARMIENTO MANUEL FER S CS CS S CS CS S 
VARGAS VARGAS MARIA CAMILA  CS CS CS CS CS CS N 
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ALMARIO DIAZ MARIA ANGEL  CS CN CS CS CS CN CS 
ANGEL GAVIRIA ALAN  CS CS CN S S CS CS 
ARIZA FORERO SANTIAGO CN  S CS CS CS S CN 
AYALA DIAGO CARLOS MANUEL S CS CN CS CS CN CS 
BARAHONA VANEGAS SANTIAGO  N CN CN N N N CN 
CALDERON HUERTAS JUAN FELIPE  CS CS CS CS CS CS CS 
CANCHILA GONZALES HYRUM JOSE CN  CS CN N CN CN CN 
CARDENAS SALINAS ESTEBAN  N N CN CN N N N 
CARVAJAL ORTEGA JUAN SEBASTIA CN CN N CN N CN CS 
CASTELLANOS ROMERO JEFERSON CS CS CS CS CS CS CS 
CRESPO PRECIADO DAVID  CN  CN CN CN CN CN N 
CUESTA MOLINA LAURA  CN CN CN CS CS CS CS 
CUEVA SOLER EMILLY TATIANA S CS CS S CS CS CS 
ESPINO DIAZ ANDREA MANUELA CS CS CS CS CS CN CN 
ESPITIA BARRERA MIGUEL EDUARD CN CS S S S S CS 
FERRER HERNANDEZ BRAYAN MIG CS CS CS CS CS CN CS 
GUACANEME FERNANDEZ JULIAN A CS CN CN CN CN CN CN 
HINCAPIE MORA SEBASTIAN DAVID CS CS CS CS CS CS CS 
LOPEZ GONZALES ESTEBAN CN CS CN CS S CS CN 
MARTINEZ RAMIREZ JOHAN SANTI CN CN CN CS CS CS CS 
MELO MATEUS JUAN SEBASTIAN CS S S S S S CN 
MONTAGUTH DIAZ JUAN SEBASTIA CN CN CN CN CS S CS 
MORA MARTINEZ SANTIAGO S S CS CS CS CS CN 
MORENO GUERRERO KEVIN MAURI CS CS CN CN CN CN CN 
ORTEGON SANCHEZ DANIEL FELIPE CS CS CS CS CS CS CS 
PARADA CHIQUIZA NICOLAS  CN N CN CN N N N 
PARAMO SANABRIA JULIAN SANTIA CS CS S N CN CN CN 
PINILLA RODRIGUEZ LAURA SOFIA N S CS CS CS CS CS 
QUIÑONES CESPEDES ESTABAN 
FEL 
CN CN CN CN N CN CN 




RODRIGUEZ OLAVE JUAN DAVID CN CN CS CS CS CS CS 
SALGADO PARRA KAROL JULIANA CS CS CN CN S N CN 
SANCHEZ JARAMILLO MATEO N N N CN CN CN N 
SUAREZ MARTINEZ SANTIAGO CN CN N CN CN CS CN 
SUAREZ REYES CRISTIAN FABIAN CN CN CN N CN CS CN 
VARGAS SARMIENTO MANUEL FER CS CS CS N CN CS CN 
VARGAS VARGAS MARIA CAMILA  CS CN CS CS CS S CN 
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ALMARIO DIAZ MARIA ANGEL  S CS CS CS CS S CS 
ANGEL GAVIRIA ALAN  S CS S CS CS CS S 
ARIZA FORERO SANTIAGO CN  S CS CS CS CS CS 
AYALA DIAGO CARLOS MANUEL S CS CS S S CS S 
BARAHONA VANEGAS SANTIAGO  N CN N N CN CN N 
CALDERON HUERTAS JUAN FELIPE  S CS S CS CS CS CS 
CANCHILA GONZALES HYRUM JOSE CN  S CS CS CS CN CN 
CARDENAS SALINAS ESTEBAN  CS CS CS CS CS CS CS 
CARVAJAL ORTEGA JUAN SEBASTIA S CS S S S S S 
CASTELLANOS ROMERO JEFERSON CS CS CS CS CS CS CS 
CRESPO PRECIADO DAVID   S S CN CN CS S S 
CUESTA MOLINA LAURA  CN CS CN CN CN CN N 
CUEVA SOLER EMILLY TATIANA CS CS CS CS CS CS CS 
ESPINO DIAZ ANDREA MANUELA S S S S S CN S 
ESPITIA BARRERA MIGUEL EDUARD CN CS CN CS CN CS CS 
FERRER HERNANDEZ BRAYAN MIG CS CS CS CS CS CS S 
GUACANEME FERNANDEZ JULIAN A CS CS CS CS CS S CS 
HINCAPIE MORA SEBASTIAN DAVID CN CN CN N CS CS CN 
LOPEZ GONZALES ESTEBAN S CS CS CN CS CN CN 
MARTINEZ RAMIREZ JOHAN SANTI CS S S CS CN CS CS 
MELO MATEUS JUAN SEBASTIAN CS CS S S CS CS CN 
MONTAGUTH DIAZ JUAN SEBASTIA S S CS CS CS CN CN 
MORA MARTINEZ SANTIAGO CS S S CS CN CS CS 
MORENO GUERRERO KEVIN MAURI CN CN CN CN CN N N 
ORTEGON SANCHEZ DANIEL FELIPE CS S CS CS CS CS CS 
PARADA CHIQUIZA NICOLAS  CS CS CN CN CS CN CN 
PARAMO SANABRIA JULIAN SANTIA CN CS CS CS S CS CS 
PINILLA RODRIGUEZ LAURA SOFIA N N N CN CN N CN 
QUIÑONES CESPEDES ESTABAN 
FEL 
CN CS CS CS CS CS CS 
RINCON DIAZ MARIA FERNANDA  CS S CN CN CN S CN 




SALGADO PARRA KAROL JULIANA S CS CS CS CS CS CS 
SANCHEZ JARAMILLO MATEO CS N N N N N CN 
SUAREZ MARTINEZ SANTIAGO CN N CN CS CS S S 
SUAREZ REYES CRISTIAN FABIAN CS CN CS S CS CN CN 
VARGAS SARMIENTO MANUEL FER CS CN CN CN CN CS CS 
VARGAS VARGAS MARIA CAMILA  S S S S CS CS S 
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ALMARIO DIAZ MARIA ANGEL  CS S S CS CS CS CS 
ANGEL GAVIRIA ALAN  CS CS S CS CS S CS 
ARIZA FORERO SANTIAGO CN  CN CN CN CN N CN 
AYALA DIAGO CARLOS MANUEL CS CS S S CS CS S 
BARAHONA VANEGAS SANTIAGO  N N S N N CN CN 
CALDERON HUERTAS JUAN FELIPE  CS S CS CS CS CS CS 
CANCHILA GONZALES HYRUM JOSE CN  CN CN N CN CN N 
CARDENAS SALINAS ESTEBAN  S CS S S CS CS S 
CARVAJAL ORTEGA JUAN SEBASTIA S CS CS CS CS S CS 
CASTELLANOS ROMERO JEFERSON CS CN S CN CN CN CN 
CRESPO PRECIADO DAVID   CS CS S CS S S S 
CUESTA MOLINA LAURA  S S CS CS CS CS CS 
CUEVA SOLER EMILLY TATIANA CS CS S S S S CS 
ESPINO DIAZ ANDREA MANUELA CS CS S CS CS CS S 
ESPITIA BARRERA MIGUEL EDUARD CS CS CS CS CS CS CS 
FERRER HERNANDEZ BRAYAN MIG S S S CS S CS S 
GUACANEME FERNANDEZ JULIAN A CS CS CS CS CN S N 
HINCAPIE MORA SEBASTIAN DAVID CS CS CS CN CN CS CS 
LOPEZ GONZALES ESTEBAN CS S S S S S S 
MARTINEZ RAMIREZ JOHAN SANTI CN CN CS CS SC CS CN 
MELO MATEUS JUAN SEBASTIAN S CS S CS CS CS CS 
MONTAGUTH DIAZ JUAN SEBASTIA CS S CS CS S S CS 
MORA MARTINEZ SANTIAGO CN CN CS N N N CN 
MORENO GUERRERO KEVIN MAURI CS CS S S CS S S 
ORTEGON SANCHEZ DANIEL FELIPE S S CS CS CS CS S 
PARADA CHIQUIZA NICOLAS  CN N N N N CN N 
PARAMO SANABRIA JULIAN SANTIA CS CS CS CS S S CS 
PINILLA RODRIGUEZ LAURA SOFIA S S CS CS CS CS CS 
QUIÑONES CESPEDES ESTABAN 
FEL 
CS CS CS CS S S S 
RINCON DIAZ MARIA FERNANDA  CS CS S CS CS S CS 




SALGADO PARRA KAROL JULIANA S S S S CS S S 
SANCHEZ JARAMILLO MATEO CS CS CS CS CS S CS 
SUAREZ MARTINEZ SANTIAGO CS CN CS CS CS CS CS 
SUAREZ REYES CRISTIAN FABIAN CN N CN CN CN CN CN 
VARGAS SARMIENTO MANUEL FER CS CS CS CS CS S CS 
VARGAS VARGAS MARIA CAMILA  CS S S S S CS CS 




















PROYECTO INVESTIGATIVO Y PRACTICA DOCENTE III 
Los juegos cooperativos en la clase de educación física para  mejorar la interacción entre 
los estudiantes del grado 502 del colegio I.T.I Francisco José de Caldas. 
Estudiantes: Sebastian Nieves, Oscar Forero  












Nunca:                 N 
Casi nunca:      CN 
Casi siempre:   CS 































































































































































































































































































































































































ALMARIO DIAZ MARIA ANGEL  CS CS CS CS CS S S 
ANGEL GAVIRIA ALAN  CS S CS CS CS S CS 
ARIZA FORERO SANTIAGO S CS S CS S S S 
AYALA DIAGO CARLOS MANUEL CS CN N N CN N CN 
BARAHONA VANEGAS SANTIAGO  S CS CS CS CS S CS 
CALDERON HUERTAS JUAN FELIPE  CS CS CS S S S CS 
CANCHILA GONZALES HYRUM JOSE CN  N CN N N CN N 
CARDENAS SALINAS ESTEBAN  S S S CS CS CS S 
CARVAJAL ORTEGA JUAN SEBASTIA CS CS CS CS S S CS 
CASTELLANOS ROMERO JEFERSON CS S CS CS CS S S 
CRESPO PRECIADO DAVID   S CS S S S S CS 
CUESTA MOLINA LAURA  CS S CS CS CS CS S 
CUEVA SOLER EMILLY TATIANA S CS S CS CN CN CN 
ESPINO DIAZ ANDREA MANUELA CS CN CN N N N N 
ESPITIA BARRERA MIGUEL EDUARD S CS CS CS CS S CS 
FERRER HERNANDEZ BRAYAN MIG CS S CS CS S CS CS 
GUACANEME FERNANDEZ JULIAN A CS CS S S CS CS S 
HINCAPIE MORA SEBASTIAN DAVID CN N CS CN CN CS CS 
LOPEZ GONZALES ESTEBAN S CS S CS CS CS S 
MARTINEZ RAMIREZ JOHAN SANTI CS S CS S S S CS 
MELO MATEUS JUAN SEBASTIAN CS CS CS CS CS CS CS 
MONTAGUTH DIAZ JUAN SEBASTIA S S S S S S CS 
MORA MARTINEZ SANTIAGO CS CS CS CS CS CS S 
MORENO GUERRERO KEVIN MAURI CS S S CS S S CS 
ORTEGON SANCHEZ DANIEL FELIPE CS CS CS S CS CS S 
PARADA CHIQUIZA NICOLAS  CN N CN CN CN CN CN 
PARAMO SANABRIA JULIAN SANTIA S CS CS CS CS S S 
PINILLA RODRIGUEZ LAURA SOFIA CS CS S S CS CS CS 
QUIÑONES CESPEDES ESTABAN 
FEL 
S S CS CS CN C CN 
RINCON DIAZ MARIA FERNANDA  CS CS S S CS CS S 
RODRIGUEZ OLAVE JUAN DAVID CS CS CS CS S CS CS 
SALGADO PARRA KAROL JULIANA S S CS S CS S S 




SUAREZ MARTINEZ SANTIAGO S CS S CS CS CS CS 
SUAREZ REYES CRISTIAN FABIAN CS S S CS S S CS 
VARGAS SARMIENTO MANUEL FER S CS S CS CS CS CN 
VARGAS VARGAS MARIA CAMILA  S S S S S S S 



































                  
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Instituto técnico industrial Francisco José de Caldas   CLASE Nº: 1 FECHA: 02/03/201 
DOCENTE TITULAR: Jairo Rosas Tibabuzo  DOCENTE EN FORMACIÓN:  Oscar Iván Forero Manrique , Sebastián Nieves Castro   
TEMA: Juegos cooperativos  CURSO: 502 ASIGNATURA: Educación Física  Nº DE ESTUDIANTES 3
8 




¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación? 
 
¿Qué aprendizajes espera 
que el estudiante desarrolle? 
¿Qué contenidos espera que el 
estudiante aprenda? 
 ¿Qué metodología 




¿Qué actividades va a  
Desarrollar? 
¿Qué tiempo empleará 
en cada actividad? 
¿Qué recursos va a 
utilizar? 
¿Cómo evalúa el aprendizaje 
de los estudiantes? 
Se espera que el 
estudiante por medio de 
los juegos cooperativos 
desarrolle la capacidad de 
interactuar con los demás 
estudiantes, en donde 
logre eliminar cualquier 
tipo de diferencia o 
conflicto. Además aprenda 
a controlar tanto su 
espacio como su cuerpo. 
Modificación de las reglas 
de juego a beneficio de 
ellos.  
Selecciona y ejecuta la 
operación mas adecuada 
para solucionar problemas  
Atiende a indicaciones 
propuestas en clase  
La creatividad e imaginación 
aportan al desarrollo de la 
clase.  
Realiza dialogo con los 
compañeros sobre las 
actividades de la clase.  
 
 
Asignación de tareas  
por medio de grupos   
 
1. A PONER UN HUEVO. 
Cada grupo  forma un círculo cogiéndose 
por los codos y mirando todos hacia 
afuera. Con sus espaldas y sus traseros 
tienen que aguantar un globo y conseguir 
desplazarse hasta depositarlo en un aro o 
cesta.  
 
2. La tarántula 
El jugador que no lleva los ojos tapados 
(cabeza de tarántula) dirige a sus 
compañeros. (Patas de la tarántula) por 
todo el campo. Si algún niño pierde 
contacto debe permanecer quieto hasta 
que su grupo u otro vengan a rescatarle. 
Efectuar cambio de papel eventualmente. 
 
3. Modificado 
La persona que lleva los ojos tapados 
(siguiendo las indicaciones de su 
compañero) lleva la pelota hasta lograr 
introducirla en la cesta. 
Se realiza un 
calentamiento de 8 
minutos.  
La explicación de cada 
juego será de 3 
minutos.  
La duración de cada 
juego será entre 10 a 
12 minutos.  






El niño logro modificar 
las reglas de juego en 
beneficio de ellos. 
El estudiante logro 
resolver problemas 
que se presentan 
durante la clase. 
Participa y realiza 
adecuadamente las 
indicaciones  del juego 
propuesto en clase. 
Utilizo su creatividad e 
imaginación para 
recrear ambientes no 
existentes en la clase,  
compartiéndolo con 
sus compañeros. 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
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Permanece unido con todo 











El estudiante opino 
sobre los juegos 




El estudiante realizo 
las actividades y 














Adaptaciones para estudiantes con 















                  
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Instituto técnico industrial Francisco José de Caldas   CLASE Nº: 2 FECHA: 09/03/2017 
DOCENTE TITULAR: Jairo Rosas Tibabuzo  DOCENTE EN FORMACIÓN:  Oscar Iván Forero Manrique , Sebastián Nieves Castro    
TEMA: Juegos cooperativos  CURSO: 502 ASIGNATURA: Educación Física  Nº DE ESTUDIANTES 38 Nº  SESIONES:   
 
 
¿Qué aprendizajes espera que el 
estudiante desarrolle? 
¿Qué contenidos espera que el estudiante 
aprenda? 
 ¿Qué metodología va a 
utilizar para alcanzar los 
aprendizajes? 
 
¿Qué actividades va a  
Desarrollar? 
¿Qué tiempo empleará en cada actividad? ¿Qué recursos 
va a utilizar? 
¿Cómo evalúa el aprendizaje de los estudiantes? 
Se espera que el 
estudiante por medio de los 
juegos cooperativos 
desarrolle la capacidad de 
interactuar con los demás 
estudiantes, en donde logre 
eliminar cualquier tipo de 
diferencia o conflicto. 
Además aprenda a 
controlar tanto su espacio 
como su cuerpo. 
Modificación de las reglas 
de juego a beneficio de 
ellos.  
Selecciona y ejecuta la 
operación mas adecuada 
para solucionar problemas  
Atiende a indicaciones 
propuestas en clase  
La creatividad e 
imaginación aportan al 
desarrollo de la clase.  
Realiza dialogo con los 
compañeros sobre las 
actividades de la clase.  
 
Permanece unido con 
todo el grupo de 
estudiantes .   
 
Asignación de tareas  
por medio de grupos   
 
1. A gatas  
Todos los participantes se 
colocan en círculo, a gatas 
sujetando una cuerda larga 
unida por sus extremos con la 
cintura. 
Los niños se desplazan en la 
misma dirección con el objetivo 
de avanzar sin que se caiga la 
cuerda. 
 
2. Cambio y corro 
Los niños se ponen en pareja 
frente a frente, cada uno con un 
palo apoyado verticalmente en 
el piso y sujeta con la mano. 
Tras la señal hay que soltar 
cuidadosamente el palo para no 
alterar su equilibrio y coger el 
del compañero antes que se 
caiga al suelo. 
 
 
3. El globo saltarín  
Se realiza un calentamiento 
de 8 minutos.  
La explicación de cada juego 
será de 3 minutos.  
La duración de cada juego 









El niño logro modificar las reglas 
de juego en beneficio de ellos. 
El estudiante logro resolver 
problemas que se presentan 
durante la clase. 
 
Participa y realiza 
adecuadamente las indicaciones  
del juego propuesto en clase. 
Utilizo su creatividad e 
imaginación para recrear 
ambientes no existentes en la 
clase,  compartiéndolo con sus 
compañeros. 
El estudiante opino sobre los 
juegos realizados en clase y 
propone modificaciones con sus 
compañeros. 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 











Los niños se colocan en círculo, 
agarrados de gancho.  
Hay que mantener el globo en 
aire dándole toques con los pies 
y soltarlo. El juego termina 
cuando el globo cae al suelo. 
 
El estudiante realizo las 






























                  
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Instituto técnico industrial Francisco José de Caldas   CLASE Nº: 3 FECHA: 16/03/2017 
DOCENTE TITULAR: Jairo Rosas Tibabuzo  DOCENTE EN FORMACIÓN:  Oscar Iván Forero Manrique , Sebastián Nieves Castro   
TEMA: Juegos cooperativos  CURS
O: 
502 ASIGNATURA: Educación Física  Nº DE ESTUDIANTES 38 Nº  SESIONES:   
 
¿Qué aprendizajes 
espera que el 
estudiante desarrolle? 
¿Qué contenidos espera 
que el estudiante aprenda? 
 ¿Qué metodología 




¿Qué actividades va a  
desarrollar? 
¿Qué tiempo 
empleará en cada 
actividad? 
¿Qué recursos 
va a utilizar? 
¿Cómo evalúa el aprendizaje de 
los estudiantes? 
Se espera que el 
estudiante por medio de 
los juegos cooperativos 
desarrolle la capacidad 
de interactuar con los 
demás estudiantes, en 
donde logre eliminar 
cualquier tipo de 
diferencia o conflicto. 
Además aprenda a 
controlar tanto su 
espacio como su cuerpo. 
Modificación de las 
reglas de juego a 
beneficio de ellos.  
Selecciona y ejecuta la 
operación mas 
adecuada para 
solucionar problemas  
Atiende a indicaciones 
propuestas en clase  
La creatividad e 
imaginación aportan al 
desarrollo de la clase.  
Realiza dialogo con los 
compañeros sobre las 
actividades de la clase.  
 
Asignación de tareas  
por medio de grupos   
 
1. La comba 
Por pajeras o en grupo pequeño, 
cogidos de la mano y sustentando 
en la otra mano un extremo de la 
cuerda. 
El grupo completo salta la soga al 
mismo tiempo, con cierto número de 
repeticiones. A medida que van 
avanzando se va incrementando el 
grupo. 
 
2. El alfabeto   
Los niños se colocan en círculo y 
uno de ellos tendrá una pelota. 
El participante que tiene la pelota la 
lanza al aire desde ese momento el 
grupo trata de evitar que la pelota 
caiga. Los niños lanzaran la bola 
sucesivamente sin que nadie la 
toque dos veces. Cada vez que 
haya un toque se dirá una letra del 
alfabeto.   
 
 
Se realiza un 
calentamiento de 8 
minutos.  
La explicación de cada 
juego será de 3 
minutos.  
La duración de cada 
juego será entre 10 a 
12 minutos. 




Pelotas   
El niño logro modificar las 
reglas de juego en beneficio 
de ellos. 
El estudiante logro resolver 
problemas que se presentan 
durante la clase. 
Participa y realiza 
adecuadamente las 
indicaciones  del juego 
propuesto en clase. 
Utilizo su creatividad e 
imaginación para recrear 
ambientes no existentes en la 
clase,  compartiéndolo con 
sus compañeros. 
 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 







Permanece unido con 
todo el grupo de 







3. El nudo : 
Todos los niños se colocan en 
círculo. Con los ojos cerrados 
avanza el círculo hacia el centro. 
Los niños llevan las manos en alto. 
Cuando se juntan se agarran de 
otras manos, ya sea de compañeros 
contiguos o no. En ese momento, 
los niños abren los ojos e intentan 
deshacer el enredo sin soltar las 
manos. Todo el grupo debe 
colaborar para conseguir el objetivo, 
pueden hablar o incluso puede 
haber un niño fuera del grupo que 









El estudiante opino sobre los 
juegos realizados en clase y 
propone modificaciones con 
sus compañeros. 
El estudiante realizo las 
actividades y juegos con 













Adaptaciones para estudiantes con 















                  
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Instituto técnico industrial Francisco José de Caldas   CLASE Nº: 4 FECHA: 23/03/2017 
DOCENTE TITULAR: Jairo Rosas Tibabuzo  DOCENTE EN FORMACIÓN:  Oscar Iván Forero Manrique , Sebastián Nieves Castro   
TEMA: Juegos cooperativos  CURSO: 502 ASIGNATURA: Educación Física  Nº DE ESTUDIANTES 38  Nº  SESIONES:   
 
¿Qué aprendizajes 
espera que el 
estudiante 
desarrolle? 
¿Qué contenidos espera 
que el estudiante 
aprenda? 
 ¿Qué metodología 




¿Qué actividades va a  
desarrollar? 
¿Qué tiempo 
empleará en cada 
actividad? 
¿Qué recursos 
va a utilizar? 
¿Cómo evalúa el aprendizaje de los 
estudiantes? 
Se espera que el 
estudiante por medio 




interactuar con los 
demás estudiantes, en 
donde logre eliminar 
cualquier tipo de 
diferencia o conflicto. 
Además aprenda a 
controlar tanto su 
espacio como su 
cuerpo. 
Modificación de las 
reglas de juego a 
beneficio de ellos.  
Selecciona y ejecuta 
la operación mas 
adecuada para 
solucionar problemas  
Atiende a indicaciones 
propuestas en clase  
La creatividad e 
imaginación aportan al 
desarrollo de la clase.  
Realiza dialogo con 
los compañeros sobre 
las actividades de la 
clase.  
 
Asignación de tareas  
por medio de grupos   
 
1. El paseo del aro: 
control postural. 
Los niños colocados en círculo 
estarán agarrados de la mano 
y tendrán un aro sobre el brazo 
de un niño en el círculo. Tras la 
señal se han de pasar el aro de 
un niño a otro. Sin soltar en 
ningún momento las manos. 
2. El ascensor 
modificado con 
cuerdas. 
Cada grupo se coloca 
alrededor de una soga, los 
niños se sitúan muy juntos con 
los brazos sobre los hombros 
de sus compañeros y con los 
pies dentro de la soga. El juego 
consiste en hacer subir la soga 
desde los pies hasta la cabeza 
sin que nadie utilice las manos 
al final la soga deberá quedar 
Se realiza un 
calentamiento de 8 
minutos.  
La explicación de 
cada juego será de 
3 minutos.  
La duración de cada 
juego será entre 10 
a 12 minutos..  




Lazos o sogas   
El niño logro modificar las reglas 
de juego en beneficio de ellos. 
El estudiante logro resolver 
problemas que se presentan 
durante la clase. 
Participa y realiza adecuadamente 
las indicaciones  del juego 
propuesto en clase. 
Utilizo su creatividad e 
imaginación para recrear 
ambientes no existentes en la 
clase,  compartiéndolo con sus 
compañeros. 
El estudiante opino sobre los 
juegos realizados en clase y 
propone modificaciones con sus 
compañeros. 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 








Permanece unido con 
todo el grupo de 





rodeando la cabeza de los 
niños. 
 
3. El cordel: 
Los jugadores se colocan en 
círculo de pie sujetando con los 
brazos extendidos hacia arriba 
una cuerda larga unida por sus 
extremos. Tras la señal de 
partida que saldrá del propio 
grupo los niños giran hacia su 
derecha o izquierda intentado 





El estudiante realizo las 














Adaptaciones para estudiantes con 




















INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Instituto técnico industrial Francisco José de Caldas   CLASE Nº: 5 FECHA: 30/03/2017 
DOCENTE TITULAR: Jairo Rosas Tibabuzo  DOCENTE EN FORMACIÓN:  Oscar Iván Forero Manrique , Sebastián Nieves Castro   
TEMA: Juegos cooperativos  CURSO: 502 ASIGNATURA: Educación Física  Nº DE ESTUDIANTES 38    
 
¿Qué aprendizajes 
espera que el 
estudiante desarrolle? 
¿Qué contenidos espera que el 
estudiante aprenda? 
 ¿Qué metodología 




¿Qué actividades va a  
desarrollar? 
¿Qué tiempo empleará en 
cada actividad? 
¿Qué recursos 
va a utilizar? 
¿Cómo evalúa el aprendizaje de los 
estudiantes? 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 






Se espera que el 
estudiante por medio 




interactuar con los 
demás estudiantes, 
en donde logre 
eliminar cualquier tipo 
de diferencia o 
conflicto. Además 
aprenda a controlar 
tanto su espacio 
como su cuerpo. 
Modificación de las 
reglas de juego a 
beneficio de ellos.  
Selecciona y ejecuta la 
operación mas 
adecuada para 
solucionar problemas  
Atiende a indicaciones 
propuestas en clase  
La creatividad e 
imaginación aportan al 
desarrollo de la clase.  
Realiza dialogo con los 
compañeros sobre las 
actividades de la clase.  
 
Permanece unido con 
todo el grupo de 






Asignación de tareas  
por medio de grupos   
 
1. El paso del rio  
Los niños se colocan en 
grupos de cinco o más uno 
detrás de otro pisando las 
hojas de periódico que se 
han puesto en el suelo. 
Cada grupo dispondrá de 
seis donde pisan cinco y 
una queda libre. Los 
participantes tienen que 
desplazarse pisando sobre 
las hojas, el de atrás de la 
fila le va entregando el 
papel al de adelante para 
que pueda continuar la 
marcha. Si alguien pisa 
fuera debe levantar la mano 
para que un compañero de 
otro grupo le cambie la hoja 
y puede continuar. 
 
 
2. La Catapulta  
Se dividen en grupos, cada 
grupo tendrá una sábana en 
la cual lanzaran una pelota 
al equipo de al frente, los 
grupos  deben  procurar no 
dejar caer la pelota en 
ningún momento. 
3. A QUE TE LO 
TOCO  
La persona que se 
encuentra en medio del 
circulo lleva los ojos 
vendados con un pañuelo y 
tiene las piernas abiertas y 
estiradas en medio de ellas 
se coloca un silbato. El 
Se realiza un calentamiento 
de 8 minutos.  
La explicación de cada 
juego será de 3 minutos.  
La duración de cada juego 








periódico   
El niño logro modificar las 
reglas de juego en beneficio 
de ellos. 
El estudiante logro resolver 
problemas que se presentan 
durante la clase. 
Participa y realiza 
adecuadamente las 
indicaciones  del juego 
propuesto en clase. 
Utilizo su creatividad e 
imaginación para recrear 
ambientes no existentes en 
la clase,  compartiéndolo 





El estudiante opino sobre 
los juegos realizados en 
clase y propone 
modificaciones con sus 
compañeros. 
El estudiante realizo las 
actividades y juegos con 




animador señala a un 
jugador el cual tiene que 
conseguir con mucho sigilo 
para no ser descubierto, 
tocar el silbato. El jugador 
sentado solo tiene tres 
intentos para atrapar a la 
persona que realiza la 
incursión por sorpresa. Si 
consigue tocar a la persona; 
esta debe ocupar su papel. 
En caso contrario, se 
mantiene en su posición a 















Adaptaciones para estudiantes 
















                  
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Instituto técnico industrial Francisco José de Caldas   CLASE Nº: 6 FECHA: 06/04/2017 
DOCENTE TITULAR: Jairo Rosas Tibabuzo  DOCENTE EN FORMACIÓN:  Oscar Iván Forero Manrique , Sebastián Nieves Castro  
TEMA: Juegos cooperativos  CURSO: 502 ASIGNATURA: Educación Física  Nº DE ESTUDIANTES 38    
 
¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación? 
 
¿Qué aprendizajes espera 
que el estudiante 
desarrolle? 
¿Qué contenidos espera 
que el estudiante 
aprenda? 
 ¿Qué 





¿Qué actividades va a  
desarrollar? 
¿Qué tiempo 
empleará en cada 
actividad? 
¿Qué recursos va 
a utilizar? 
¿Cómo evalúa el aprendizaje de los 
estudiantes? 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 







Se espera que el 
estudiante por medio de 
los juegos cooperativos 
desarrolle la capacidad 
de interactuar con los 
demás estudiantes, en 
donde logre eliminar 
cualquier tipo de 
diferencia o conflicto. 
Además aprenda a 
controlar tanto su 
espacio como su 
cuerpo. 
Modificación de las 
reglas de juego a 
beneficio de ellos.  
Selecciona y ejecuta 






propuestas en clase  
La creatividad e 
imaginación aportan 
al desarrollo de la 
clase.  
Realiza dialogo con 
los compañeros 
sobre las 




con todo el grupo de 






Asignación de tareas  
por medio de grupos   
 
1. El tren ciego  
Los jugadores con los ojos 
tapados se sitúan en fila, cogidos 
de los hombros. El último miembro 
del grupo (maquinista) no se tapa 
los ojos. El maquinista dirige el 
tren según el recorrido 
preestablecido. Ejemplo: para 
girar a la derecha se golpea 
ligeramente el hombro derecho de 
la persona que se tiene adelante 
hasta que el mensaje llegue al 
primero del tren y este lo realice. 
2. Búscame dentro de la 
multitud  
Una vez establecida las distintas 
parejas, sus miembros se 
dispersan por todo el espacio del 
juego a la señal, los niños y las 
niñas cierran los ojos y después 
de efectuar algunos giros sobre si 
mismo tienen que intentar 
encontrar a su pareja diciendo 
únicamente ‘’búscame entre la 
multitud’’. La frase se repite una y 
otra vez.  
3. La corona  
Los participantes de cada grupo 
se colocan en círculo y ponen un 
aro sobre sus cabezas. Los niños 
con las manos en la espalda, se 
desplazan por el espacio tratando 
de que no se les caiga el aro, si 
esto ocurre tendrán que esperar 
otro grupo que sin quitarse el aro 





Por cada juego 
cooperativo se 
tomara un tiempo 
aproximado a 10 
o 12 minutos.  






El niño logro modificar las 
reglas de juego en beneficio 
de ellos. 
El estudiante logro resolver 
problemas que se presentan 
durante la clase. 
Participa y realiza 
adecuadamente las 
indicaciones  del juego 
propuesto en clase. 
Utilizo su creatividad e 
imaginación para recrear 
ambientes no existentes en la 






El estudiante opino sobre los 
juegos realizados en clase y 
propone modificaciones con 
sus compañeros. 
El estudiante realizo las 

















Adaptaciones para estudiantes 















                  
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Instituto técnico industrial Francisco José de Caldas   CLASE Nº: 7 FECH
A: 
20/04/2017 
DOCENTE TITULAR: Jairo Rosas Tibabuzo  DOCENTE EN FORMACIÓN:  Oscar Iván Forero Manrique   
TEMA: Juegos cooperativos  CURSO: 502 ASIGNATURA: Educación Física  Nº DE ESTUDIANTES 38    
 
¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación? 
 
¿Qué aprendizajes espera que el estudiante 
desarrolle? 
¿Qué contenidos espera que el estudiante 
aprenda? 
 ¿Qué metodología va a utilizar 
para alcanzar los 
aprendizajes? 
 
¿Qué actividades va a  
desarrollar? 
¿Qué tiempo empleará en cada 
actividad? 
¿Qué recursos va a utilizar? ¿Cómo evalúa el aprendizaje de los estudiantes? 
Se espera que el 
estudiante por medio de 
los juegos cooperativos 
desarrolle la capacidad 
de interactuar con los 
demás estudiantes, en 
donde logre eliminar 
cualquier tipo de 
diferencia o conflicto. 
Además aprenda a 
controlar tanto su 
espacio como su 
cuerpo. 
Modificación de las 
reglas de juego a 
beneficio de ellos.  
Selecciona y ejecuta 






propuestas en clase  
La creatividad e 
imaginación aportan 
al desarrollo de la 
clase.  




Asignación de tareas  
por medio de grupos   
 
1. Encuentra el 
zapato  
Todos los niños se quitan los 
zapatos y los dejan revueltos en 
forma de montonera, enseguida 
se reúnen en 4 grupos, se alejan 
de los zapatos en forma de fila 
arrancan los primeros de cada fila 
encuentran sus zapatos se los 
ponen y al llegar al punto inicial le 
dan salida a otro compañero.  
2. El pase estrella  
Los jugadores se colocan 
formando un circulo, excepto uno 
que se sitúa en el centro y uno de 
los jugadores exteriores dispone 
de un balón. El portador del balón 
pasa al que ocupa el centro y se 
desplaza siguiendo el balón y 
ocupando el centro. El jugador del 
centro pasa al jugador exterior 
más próximo esto se realiza 
Se realiza un 
calentamiento de 8 
minutos.  
La explicación de 
cada juego será de 
3 minutos.  
La duración de cada 
juego será entre 10 
a 12 minutos..  







El niño logro 
modificar las reglas 
de juego en beneficio 
de ellos. 
El estudiante logro 
resolver problemas 
que se presentan 
durante la clase. 
Participa y realiza 
adecuadamente las 
indicaciones  del 
juego propuesto en 
clase. 
Utilizo su creatividad 
e imaginación para 
recrear ambientes no 
existentes en la 
clase,  
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
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con todo el grupo de 





sucesivamente con el fin de que 
todo el grupo pase al centro y 
realicen una forma de estrella.  
3. Las palmas  
En parejas o más personas, se 
ubican con una pelota muy cerca 
entre sí. Los jugadores lanzan los 
pelotas  simultáneamente hacia lo 
alto, tocan el mayor número de 
veces las palmas chocando las 
manos con las del compañero y 
coger la pelota antes de que caiga 








El estudiante opino 
sobre los juegos 




El estudiante realizo 
las actividades y 
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¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación? 
 
¿Qué aprendizajes 
espera que el 
estudiante desarrolle? 
¿Qué contenidos 








¿Qué actividades va a  
Desarrollar? 
¿Qué tiempo 
empleará en cada 
actividad? 
¿Qué recursos 
va a utilizar? 
¿Cómo evalúa el aprendizaje 
de los estudiantes? 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 







Se espera que el 
estudiante por medio de 
los juegos cooperativos 
desarrolle la capacidad 
de interactuar con los 
demás estudiantes, en 
donde logre eliminar 
cualquier tipo de 
diferencia o conflicto. 
Además aprenda a 
controlar tanto su 
espacio como su 
cuerpo. 
Modificación de las 
reglas de juego a 
beneficio de ellos.  
Selecciona y ejecuta 






propuestas en clase  
La creatividad e 
imaginación aportan 
al desarrollo de la 
clase.  
Realiza dialogo con 
los compañeros 
sobre las 




con todo el grupo de 






Asignación de tareas  
por medio de grupos   
 
1. Transpórtala 
como puedas  
Los jugadores realizan cuatro 
grupos, formando una hilera 
entre ellos en la cual 
transportaran una pelota. Los 
jugadores se forman en fila, el 
último tendrá la pelota y 
tendrá que desplazarse en 
rollito hasta llegar al jugador 
que esta de primero, 
enseguida devuelven la pelota 
al que quedo de ultimo y este 
realiza lo mismo. La idea es 
que todo el grupo se 
transporte de la misma 
manera hasta llegar a cierto 




2. Bruja ordena 
color  
Se escoge un jugador el cual 
tendrá los ojos vendados, el 
resto estará disperso por el 
espacio. El jugador que esta 
vendado grita “ Bruja ordena 
color (verde)” , 
automáticamente el resto de 
compañeros tendrán que 
correr a tocar algún objeto de 
ese color , cuando la bruja 
grite se podrá quietar la venda 
y atrapar al compañero que no 
ha  tocado el color asignado, 
si esto sucede el compañero 
asignado pasa a remplazar a 
la bruja.  
3. El tronco móvil  
Se realiza un 
calentamiento de 8 
minutos.  
La explicación de cada 
juego será de 3 
minutos.  
La duración de cada 
juego será entre 10 a 
12 minutos..  






El niño logro modificar las 
reglas de juego en 
beneficio de ellos. 
El estudiante logro 
resolver problemas que se 
presentan durante la 
clase. 
Participa y realiza 
adecuadamente las 
indicaciones  del juego 
propuesto en clase. 
Utilizo su creatividad e 
imaginación para recrear 
ambientes no existentes 
en la clase,  






El estudiante opino sobre 
los juegos realizados en 
clase y propone 





Se sitúan los niños tumbados 
boca abajo, uno al lado de 
otro. Un niño se tumba 
perpendicularmente sobre el 
grupo, en la parte superior de 
sus espaldas. Todos los niños 
empiezan a rodar en la misma 
dirección, llevando de esta 
manera a sus compañeros. 
Cuando este niño haya 
pasado sobre el último grupo, 
se junta a este y el primero del 
grupo será ahora quien suba 
sobre sus compañeros.  
  
 
El estudiante realizo las 
actividades y juegos con 
todos los compañeros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
